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El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Chimbote, en el contexto de la 
pandemia originado a nivel mundial a causa del Coronavirus – COVID 19. El 
objetivo general que oriento la investigación fue determinar el nivel de creatividad 
infantil que perciben las docentes durante el trabajo remoto en las instituciones 
educativas de Chimbote, 2020. Esta investigación de estudio es de tipo básico, se 
empleó la metodología basada en un enfoque cuantitativo desde el paradigma 
descriptivo y el diseño no experimental, descriptivo simple, con una sola variable. 
La muestra estuvo conformada por 208 docentes de Educación Inicial, las cuales 
fueron seleccionadas de forma no probabilística. Se aplicó como instrumento un 
cuestionario validado por cinco expertos y una confiabilidad, obtenida a través de 
una prueba piloto, determinándose   un p = de 0.869 según alfa de Cronbach. Según 
los resultados se concluye que los docentes respecto al nivel de creatividad infantil 
que perciben en el contexto del trabajo remoto Se pudieron evidenciar que la 
muestra fue de 76.19 reflejando que el nivel de creatividad que ellas perciben en 
los niños se encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido se encontró en 
el intervalo [70.00 – 90.00> (ver tabla 1, p. 27). Con lo que se acepta la hipótesis 
que afirma: Las docentes perciben que la creatividad infantil durante el trabajo 
remoto se encuentra en el nivel destacado. 
Palabras clave: Creatividad, percepción, educación remota 
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ABSTRACT 
The present study was developed in the city of Chimbote, in the context of the 
pandemic that originated worldwide due to the Coronavirus - COVID 19. The general 
objective that guided the research was to determine the level of child creativity 
perceived by teachers during work remote in the educational institutions of 
Chimbote, 2020. This research is basic, descriptive, exploratory, quantitative 
method and single-variable design with purposeful criteria. The sample consisted of 
208 teachers of Initial Education, who were selected in a non-probabilistic way. A 
questionnaire validated by five experts and a reliability, obtained through a pilot test, 
was applied as an instrument, determining a p = of 0.869 according to Cronbach's 
alpha. According to the results, it is concluded that the teachers regarding the level 
of children's creativity that they perceive in the context of remote work The mean 
that the sample reached was 76.19, reflecting that the level of creativity that they 
perceive in children is at an outstanding level, since that the value obtained was 
found in the interval [70.00 - 90.00> (see table 1, p. 27). With which the hypothesis 
that affirms is accepted: Teachers perceive that children's creativity during remote 
work is at the outstanding level. 
Keywords: Creativity, perception, remote education 
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I. INTRODUCCIÓN.
La creatividad es la capacidad que poseen los niños para resolver problemas de la 
vida diaria, construir ideas nuevas y útiles para su avance del aprendizaje, siendo 
capaz de asociarlo con diferentes alternativas de solución ante un problema, 
dificultad o reto que se le pueda plantear en la ejecución de un producto o evidencia 
académica. Desde la perspectiva de la educación, se puede afirmar que en la 
actualidad existen diferentes modelos cognitivos que enuncian esta capacidad 
como rendimiento creativo, pudiendo ser afectado por factores que influyen en su 
desarrollo, tales como: sexo, personalidad, entrenamiento, contexto, ambiente 
entre otros. (Diaz Abrahan & Justel, 2019) 
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el 11 de marzo del 
2020 que la nueva enfermedad causada por el coronavirus 2019 (COVID19) se 
declara como una pandemia mundial, a que además de haber afectado a una 
cantidad significativa de personas, se había extendido casi a todos los continentes 
y países, lo que posteriormente traería consecuencias irreparables para la 
humanidad. Motivo por el cual los gobiernos deberían implementar diversos 
mecanismos de acción que permitan asegurar el control de esta enfermedad y 
garantizar la integridad de la población. (Enfermedad Por El Coronavirus (COVID-
19) | OPS/OMS | Organización Panamericana de La Salud, n.d.)
Así, muchos estados empezaron a implementar políticas de acción que permitiera 
contrarrestar los avances significativos de esta enfermedad y en salvaguarda de 
las naciones se declaró en el Perú la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 
decretándose una serie de medidas que incluyó al sector educativo, el  Ministerio 
de Educación (MINEDU) estableció medidas para garantizar la integridad de los 
estudiantes, en todos los centros educativos a nivel nacional, sean públicas o 
privadas, resaltando medidas obligatorias (Decreto Supremo N° 008-2020-SA | 
Gobierno Del Perú, n.d.)   
Frente a esta situación de contexto y teniendo en cuenta la realización de diversos 
estudios científicos concluyen que uno de los factores que afectan la creatividad es 
el contexto donde se desenvuelve el niño. En la actualidad existe un reto, toda vez, 
que los niños de educación inicial desarrollan regularmente sus actividades 
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académicas de manera presencial y la interacción docente – estudiante; 
permitiendo que se manejen diversas estrategias, materiales, procedimientos que 
logren efectivizar en el niño el desarrollo de esta capacidad. 
En esta misma línea de acción y habiéndose presentado los primeros casos de 
COVID19 en el territorio peruano el estado realiza una nueva declaración, esta vez 
para anunciar el Estado de Emergencia Nacional a partir del 15 de marzo del 2020, 
disponiendo el aislamiento social obligatorio, la suspensión de los derechos 
constitucionales, limitación en el ejercicio de tránsito de las personas por el territorio 
nacional, restricción de actividades cultural y recreativas, entre otras medidas que 
de una u otra manera no solo afectaron el normal desarrollo del año académico 
escolar, sino que además, limitaban a los niños al acceso de herramientas y medios 
tecnológicos con los que pudieran contar para lo que vendría a continuación en el 
sector educativo. (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM | Gobierno Del Perú, n.d.) 
De esta forma, el MINEDU respondiendo al contexto en el que se encuentra el país, 
estableció una serie de normativas que buscan garantizar la integridad de los 
estudiantes, así como el desarrollo de las competencias que se han establecido 
para cada nivel, ciclo y grado en el Currículo Nacional. Así, estableció las 
orientaciones pedagógicas que se debieron desarrollar bajo la implementación de 
la estrategia Aprendo en Casa en el contexto de la emergencia sanitaria que se 
había formulado en el Perú. De esta forma, los docentes se preocuparían en 
favorecer a los niños con el desarrollo de estrategias de aprendizaje que les 
permitan entender y procesar los cambios que se están observando a partir de la 
situación de la pandemia, tomando en cuenta la situación real del contexto familiar 
donde se desenvuelve el estudiante, las limitaciones tecnológicas de acceso a la 
información que pudiera tener y las características del entorno local que lo rodea. 
Bajo estas premisas se buscaron mecanismos para llevar a cabo la educación 
remota y garantizar un adecuado proceso de retroalimentación, haciendo uso 
adecuado de la tecnología y los medios de comunicación, así como de todo aquello 
que podría afectar la situación emocional de los estudiantes y que le genere estrés, 
ansiedad o depresión. (Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU | 
Gobierno Del Perú, n.d.) 
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Con lo anterior se sustenta la preocupación de estudiar las características que 
presentan los niños de educación inicial respecto al desarrollo de su creatividad, 
sobre todo en el contexto de la educación remota, y teniendo como premisa que los 
docentes asumen esfuerzos de obtener el logro previsto en cada una de las 
capacidades y competencias planteadas en sus diferentes programaciones 
curriculares y de esta forma puedan escalar en los estándares de aprendizaje 
propuestos de acuerdo al perfil del estudiante. 
El Currículo Nacional (CN) actual, establece que en una sociedad pluricultural y en 
un territorio megadiverso como es el Perú, la educación debe garantizar la 
formación de ciudadanos que reconozcan sus deberes y derechos, para que a partir 
del mismo no solo puedan lograr su proyecto de vida, sino que este se encuentre 
concatenado con el desarrollo de su entorno y de la sociedad. Es así, que el 
estudiante debe asumir la realidad como un reto y tomar decisiones acertadas que 
lo conlleven a crecer, buscando la excelencia a partir de la flexibilidad y la apertura 
que le permitan lograr una superación personal continua. Particularmente en el 
caso de los niños de educación inicial esto puede fortalecerse la aplicación del 
juego libre en sectores, actividades permanentes y desarrollo de capacidades, 
teniendo en cuenta los intereses, ritmo y forma de aprendizaje que puedan denotar 
en las diferentes actividades que se realice en interacción con la docente. (Currículo 
Nacional | Minedu, n.d.) 
La presente investigación surgió luego de establecer la necesidad de responder a 
los retos que establece el CN, más aún en este contexto de la Emergencia 
Sanitaria, causada por el fenómeno de la pandemia, donde a partir de la educación 
remota, el MINEDU ha establecido una serie de mecanismos que permitan 
garantizar el adecuado desarrollo de las competencias, a pesar de las limitaciones 
que puedan enfrentar los niños en su proceso de aprendizaje: acceso a los medios 
de comunicación, herramientas tecnológicas, estimulación en el desarrollo de sus 
habilidades y un adecuado acompañamiento pedagógico para el logro de los 
objetivos propuestos. Así, a partir de los diversos mecanismos que han establecido 
las docentes de inicial para desarrollar sus experiencias de aprendizaje con los 
niños, con quienes día a día interactúan a través del uso de diferentes herramientas 
tecnológicas, fue necesario interrogarse: ¿Cómo perciben las docentes la 
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creatividad infantil en el contexto del trabajo remoto en las instituciones educativas 
de Chimbote, 2020? 
La importancia del trabajo científico se circunscribe en torno a que los resultados 
del estudio permitieron que la investigadora pueda informar a las entidades del 
MINEDU circunscritas en la Región Ancash, respecto a las características que 
presentan los niños, en cuanto al desarrollo de su creatividad en el contexto de la 
educación remota. De la misma forma, quedó validado el cuestionario que puede 
ser aplicado a otros contextos con similares condiciones para que se puedan 
establecer lineamientos a nivel de Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) o 
Direcciones Regionales Educativas (DRELS) que permitan fortalecer el desarrollo 
de la creatividad en los niños a pesar de las limitaciones que en la actualidad siguen 
enfrentando a causa de la pandemia. 
El objetivo general del estudio fue: determinar el nivel de creatividad infantil que 
perciben las docentes durante el trabajo remoto en las instituciones educativas de 
Chimbote. Siendo los objetivos específicos del estudio: (a) identificar el nivel de 
exploración que perciben las docentes respecto a la creatividad infantil durante el 
trabajo remoto, (b) identificar el nivel de expresividad que perciben las docentes 
respecto a la creatividad infantil durante el trabajo remoto, (c) identificar el nivel de 
originalidad que perciben las docentes respecto a la creatividad infantil durante el 
trabajo remoto, y (d) formular un Plan de mejora  para desarrollar la creatividad 













El proceso de aprendizaje en los niños exige reflexionar sobre los fundamentos 
epistemológicos que fundamentan el desarrollo del conocimiento y cómo el 
estudiante desde su quehacer educativo puede ir generando competencias, 
capacidades, habilidades y destrezas que le permitan construir su autonomía. En 
este sentido, el potenciar el pensamiento creativo y crítico en los niños es de notable 
importancia en el nivel inicial, ya que en esta etapa es en donde abundan las ideas, 
se interrogan sobre todas las cosas, el por qué existe o el para qué existen, teniendo 
como fundamento la corriente constructivista de Piaget que permite afirmar que el 
aprendizaje se va construyendo a partir de la experiencia que tiene el niño con su 
entorno educativo y su entorno ambiental. (Díaz, 2020; Sanghvi, 2020) 
 En el marco del sistema educativo, es necesario y fundamental tener una 
perspectiva de la filosofía respecto al desarrollo de la creatividad y el pensamiento 
divergente. Ya que si una de las etapas que desarrolla la docente en su sesión de 
aprendizaje está ligado a la generación de un conflicto cognitivo que estimule el 
aprendizaje y conlleve no solo a los estudiantes sino a la misma docente a 
interrogarse muchas veces sobre: ¿Quién soy yo?, ¿Por qué existo?, ¿Para qué 
estoy aquí? (Bejarano & Mafla, 2020) 
Autores como Gardner (1998) determinan el comportamiento de los niños y 
señalan como comienzan la exploración de su entorno, durante la cual tienen la 
oportunidad de descubrir los principios que gobiernan el mundo físico, social y 
personal, es en este proceso de descubrimiento lo que hace parte del proceso de 
aprendizaje y que luego se convertirá en modelo de conductas exploratorias 
posteriores en los infantes. Por lo tanto, esta oportunidad de explorar el entorno en 
el que se encuentran, es una base importante para que el niño conozca su medio 
y, además, para el fomento de habilidades posteriores como la creatividad.  
Entonces la filosofía permite al docente despertar el interés del niño con simples 
preguntas que le conlleva primero al asombro, a la incertidumbre pero que luego 
de estimular sus capacidades creativas y divergentes le permitirá establecer 
diversas soluciones ante un mismo problema que en algunas ocasiones pueden ser 
construido con sus compañeros y hasta con la participación de la propia maestra. 
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Así, la filosofía a través de la generación de nuevos conceptos, saberes, 
pensamientos, en un futuro próximo puede convertirse en un estilo de vida que 
refleje la personalidad que se ha formado con el transcurrir de los años. De ahí la 
importancia que los docentes se preocupen no solo en fortalecer el desarrollo de la 
creatividad sino también en que estas herramientas generen en el estudiante 
autonomía e identidad. (Alahmad, 2020; Liu, 2020) 
Por lo tanto, cada ser humano posee aptitudes que lo caracterizan, pero si estas no 
se potencian, se estimulan o se fortalecen a medida que crece, es probable que 
desaparezcan. De Prado (2004) asegura que "todos estamos dotados de esta 
potencialidad trascendental para el cambio, el progreso y la auto renovación 
personal y profesional: Todos somos íntimamente creativos e imaginativos desde 
niños" (p. 5). Al ser la creatividad una cualidad innata del ser humano, debe ser 
estimulada en los primeros años de vida, pues son los niños seres dotados de 
amplia capacidad imaginativa, espontaneidad, curiosidad, originalidad; habilidades 
que desaparecen con el paso de los años por factores escolares, sociales, políticos 
y religiosos. Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que probablemente 
haya niños con más potencial creativo que otros, esto lo podemos determinar 
también con los signos claves para conocer a un niño altamente creativo: 
Curiosidad, flexibilidad, redefinición, conciencia de sí mismo, originalidad y 
capacidad de percepción fundamentado en la teoría de Guilford. (Juliantine et al., 
2020; Ruiz-Ariza et al., 2021; Shiravani Shiri & Azadi, 2020). A continuación, se 
realizará la revisión de algunos antecedentes: 
Deza  (2019) en su estudio científico definió la creatividad y luego de realizar una 
revisión sistemática de fuentes científicas pudo identificar los factores que influyen 
en el desarrollo de esta capacidad en los niños, de la misma forma explicó algunas 
de las estrategias que pueden utilizar los docentes en el desarrollo de esta 
capacidad tan importante en el desarrollo integral del niño(a). La investigadora 
considera que la creatividad, como la capacidad que tienen los estudiantes para 
poder afrontar los desafíos de la vida en cualquier aspecto sea en el contexto 
educativo, familiar, social y hasta personal. De ahí que se considere que la 
creatividad es dinámica y se va construyendo con un aprendizaje continuo que debe 
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ser estimulado por el maestro, quien debe conocer que algunos de los factores que 
pueden influir en su desarrollo son la fluidez, flexibilidad y originalidad. 
Beltrán, Garzón y Burgos (2016) en su investigación Incidencia del Fortalecimiento 
del pensamiento divergente, buscó fortalecer la creatividad de los estudiantes a 
través de la implementación de una propuesta pedagógica basada en el desarrollo 
del pensamiento divergente, que permita aportar a los estudiantes, técnicas de 
favorecimiento del pensamiento flexible, fluido, original, elaborado y con capacidad 
de adaptación y respuesta a los retos que se les presentan en la vida académica y 
adulta, concluyendo que la propuesta implementada, no sólo aportó elementos para 
fortalecer la creatividad, sino que también permitió desarrollar el respeto, la 
tolerancia, aceptación a la diferencia, la comunicación, organización y trabajo en 
equipo. 
 Mendo (2019) en su investigación se propuso construir teóricamente un marco 
referencial respecto a la creatividad en los niños(as) sistematizando información a 
partir de las fuentes escritas que analizó de forma compleja, ya que la investigadora 
concluye que referirse a creatividad es pretender definir este término desde 
diversos campos de estudio como es la psicología, antropología, sociología, 
educación entre otras profesiones. En lo que si coinciden los autores es en 
reafirmar que la creatividad complementa procesos de conocimiento, afectividad 
con aspectos neurológicos y sociales producto de la comunicación e interacción 
que pueda desarrollar el niño(a) en su contexto educativo como estímulo primordial 
en el desarrollo de la capacidad creativa. 
Apana  (2018) en la tesis desarrollada busco reconocer el nivel de creatividad en 
los estudiantes de educación inicial, para ello diseñó el desarrollo de un estudio 
cuantitativo no experimental, descriptivo simple de corte transversal. Para el mismo, 
aplicó un test de creatividad a 207 estudiantes. Luego de analizar las tablas de 
frecuencia absoluta y relativa pudo identificar que en la mayoría de niños no se 
evidencia que pueden generar ideas de forma espontánea ante una situación 
problemática que se le pueda presentar. De la misma forma casi la mitad de 
estudiantes evaluados han desarrollado la flexibilidad en nivel básico ya que los 
niños no presentan un desarrollo significativo de la capacidad de transformación en 
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sus acciones cotidianas. Por último, los estudiantes reflejaron que respecto a la 
originalidad no han logrado evidenciar que presentan aptitudes para producir 
respuestas alternativas y novedosas ante determinadas situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. 
Camus  (2018) en su estudio científico buscó elaborar un marco referencial basado 
en la sistematización de la información que le permita a los docentes poder abordar 
el tema de la creatividad, así como del pensamiento creativo, aspectos importantes 
en el desarrollo integral de los niños de educación 
inicial. Los docentes deben tomar en cuenta que los niños que logran desarrollar 
sus habilidades creativas pueden reorganizar sus propias experiencias, logrando 
crear situaciones nuevas que en algunas condiciones pueden encaminarlos al 
autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, aspecto importante en el logro de las 
competencias. Es necesario que los profesionales de la educación sean 
capacitados en estos aspectos con la finalidad de que puedan generar en sus 
sesiones de aprendizaje, situaciones que estimulen en los niños el desarrollo de 
estas habilidades creativas. 
Cóndor (2018) desarrolló un estudio monográfico con la finalidad de conocer la 
importancia de la ejecución de actividades motrices en el área de Educación Física 
en el desarrollo de las habilidades creativas, para que esta pueda ser incluida en 
todos los niveles educativos, teniendo en cuenta que los estudiantes no consideran 
importante la ejecución de actividades físicas siendo necesario incorporar en la 
educación motriz y que las instituciones educativas la consideren como un 
contenido transversal sobre todo, porque esto permitiría fortalecer no solo el 
aspecto académico.  
Nuñez  (2018) abordó un tema importante que es de especial interés para los 
docentes de educación inicial. La creatividad es uno de los aspectos que debe ser 
potenciado en los estudiantes y para ello el docente debe estar preparado para 
saber cómo estimular cada una de las habilidades que la constituyen a partir del 
uso de estrategias significativas y herramientas didácticas que motiven y generen 
el interés en los niños. Luego de realizar una revisión exhaustiva de la información 
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científica se pudo identificar y sustentar que el juego es un medio de aprendizaje 
muy importante en el desarrollo de la creatividad. 
Olarte  (2018) pretendió medir los efectos que genera el desarrollo de un programa 
de relajación en el desarrollo de la creatividad que lo definió a partir de tres 
dimensiones: fluidez, originalidad e imaginación. El estudio cuantitativo de diseño 
cuasi experimental contó con la participación de niños del curso de Educación 
Infantil a quienes se les aplicó un test. Al finalizar el proceso de recolección e 
interpretación de los resultados, se pudo concluir que este programa permitió 
mejorar significativamente los niveles de creatividad, existiendo una diferencia 
entre el grupo control y el grupo experimental. 
Cirilo Asencios & Cirilo Asencios (2017) realizaron una exhaustiva revisión 
bibliográfica respecto a fundamentar por qué el juego es por excelencia una 
importante herramienta pedagógica que puede utilizar el docente para desarrollar 
la creatividad en los niños(as). Así, la creatividad es fundamental en la formación 
integral del individuo, logrando identificar los principales indicadores creativos, 
siendo esta una de las tareas primordiales que debe lograr el docente en su 
quehacer educativo. Habiendo tomado en cuenta el enfoque sistémico en el cual 
se desarrollan los fenómenos se considera que la creatividad permite a niños 
aprender significativamente, es por ello que el docente puede utilizar diversos 
mecanismos que le permitan estimular los indicadores creativos. Finalmente, la 
organización de talleres creativos puede ser considerado una fortaleza para el 
docente en su quehacer diario con los niños(as) sobre todo para lograr efectivizar 
el desarrollo de los indicadores creativas. 
 Argudo  (2017) con la finalidad de mejorar la creatividad e imaginación en los 
procesos de aprendizaje de los niños(as) se propuso implementar los rincones 
lúdicos que no solo benefició a la institución donde se desarrolló el estudio, sino 
que puede ser replicado en otras instituciones más. El estudio donde se empleó la 
metodología cuantitativa de diseño experimental que incluyó la participación de los 
docentes y padres de familia. Además, se tuvo que utilizar instrumentos cualitativos 
con la finalidad de complementar información, tales como una entrevista rectora, 
una ficha de observación y fichas de registro. Al finalizar la investigación se pudo 
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concluir que efectivamente la implementación de rincones lúdicos estimulará 
significativamente el desarrollo de la creatividad. 
Gutierrez  (2017) ejecutó una investigación aplicada dentro del campo profesional 
de psicología de la creatividad, su principal objetivo se centró en establecer si 
existen diferencias significativas entre el desarrollo de la creatividad de mujeres y 
varones en los estudiantes del sexto y séptimo ciclo de Educación Básica Regular 
en Huancayo. La muestra estuvo conformada por 1149 estudiante pertenecientes 
a instituciones educativas estatales, a esta muestra se les aplicó un test de 
creatividad y luego de procesar los datos y obtener los resultados se puedo 
evidenciar que no existen diferencias significativas entre los grupos de estudio que 
formaron parte del estudio. 
 Redondo (2017) el estudio que fue producto de una revisión sistemática de 
información científica permitió dar fundamento teórico a la aplicación de los cuentos 
en el desarrollo de la creatividad dentro del área de Lengua y Literatura. Así, el 
cuento permite desarrollar en los niños la imaginación que es una de las principales 
habilidades de la capacidad creativa. Por lo que los docentes deberían utilizar esta 
estrategia didáctica en el desarrollo de las competencias. Como parte de la revisión 
que se realizó también se pudo encontrar que el desarrollo de la creatividad permite 
al niño efectivizar la resolución de problemas en el área de matemáticas 
Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, sin miedo a los riesgos 
y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su 
vida escolar y cotidiana. Cada vez más autores alertan del hecho de que las aulas 
de Educación Infantil están perdiendo su particular esencia como aulas de 
indagación, exploración y juego, y cada vez son más parecidas a las aulas de las 
otras etapas educativas, olvidándose, de este modo, de la naturaleza y del potencial 
creador del niño en esta etapa. (Albornoz, 2018; Domínguez  & Pineda , 2019; 
Franco, 2017) 
Los antecedentes analizados por la investigadora, concluyen que el desarrollo de 
la creatividad es posible modularla y hasta potenciarla, pero esto depende de 
ciertos factores biológicos, sociales, ambientales y psicológicos. Siendo los factores 
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sociales y ambientales quienes ejercen una incidencia significativa, ya que los niños 
durante el desarrollo de la educación inicial aprenden a partir de modelos o 
referentes quienes interactúan con ellos en el proceso cognitivo y actitudinal, de ahí 
la importancia que las docentes no pierdan esa conexión con los estudiantes y 
puedan utilizar diversas estrategias para potenciar el pensamiento divergente. 
(Diaz Abrahan & Justel, 2019; Guichot Reina & De la Torre Sierra, 2019; Medina 
Sánchez et al., 2017) 
 Antes de pasar a la definición de la creatividad es necesario tener en cuenta los 
principios fundamentales de la corriente constructivista que exponen en su trabajo 
científico, ya que las docentes del primer nivel educativo de la Educación Básica 
Regular (EBR) deben seguir teniendo en cuenta los principios y postulados de esta 
valiosa información: (a) el niño tiene una capacidad mayor hacia la fantasía que 
debe ser aprovechada por la docente, ya que esto permitirá que cuando sea adulto 
pueda poseer imaginación que se encuentra en relación directa con la variedad de 
experiencias que ha sido acumulada por la persona y por lo mismo su creatividad 
se encuentre en un nivel óptimo de consolidación, (b) el acto creativo si bien es 
cierto es inherente a la persona, posee una connotación social, ya que al ser 
sociable todo se genera a partir de un entorno donde interactúa con los demás y en 
algunas ocasiones no siempre concuerda sino que puede generar no solo un 
pensamiento creativo sino además divergente, (c) la creatividad surge de 
experiencias anteriores, es por ello, que las maestras de educación inicial deben 
estimular novedosas experiencias significativas en los niños con la finalidad que 
desarrolle la imaginación y con ello se potencia su capacidad creativa, (d) esta 
facultad se genera de la necesidad, de ahí que en desarrollo de la experiencia de 
aprendizaje se presente a los niños una serie de retos y conflictos cognitivos que 
potencien su pensamiento creativo, (e) la actividad de crear se promueve 
gradualmente, siendo necesario que a través de diversas metodologías, 
estrategias, técnicas y materiales se pueda lograr este objetivo, (f) la creatividad 
debe potenciarse desde la más tierna edad, este es un fundamento que 
necesariamente las maestras deben tomar en cuenta en sus proyectos de 
aprendizaje, (g) el docente debe ser consciente que si desea estimular el 
pensamiento creativo en el estudiante no solo debe generar un conflicto cognitivo 
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sino que debe también saber respetar la autonomía de las soluciones que pueda 
proponer, y (h) utilizar el juego y el arte como herramientas claves.(Guichot Reina 
& De la Torre Sierra, 2019; López-Fernández et al., 2018; Medina Sánchez et al., 
2017) 
La creatividad como capacidad propia del ser humano es generadora del análisis, 
discusión y comparación de la realidad, lo cual no se limita solo a la mera 
observación sino también a la exploración de otras manifestaciones del 
conocimiento que se pueda dar en el quehacer diario de los individuos. La 
interacción social es relevante en esta concepción ya que la persona es un ente de 
socialización por naturaleza, por tanto, esta capacidad se ve potenciada por las 
relaciones sociales que puede generar la persona en su día a día. (Castiblanco, 
2020; Medina Sánchez, 2015; Pacheco & Zerda, 2018; Sánchez Ruíz et al., 2017) 
Esta definición trasladada al contexto educativo, permite tener una noción clara de 
la importancia que asume la interacción social en el desarrollo del pensamiento 
divergente en los niños de educación inicial. La docente es capaz de evidenciar que 
cuando el niño interactúa fuera del contexto familiar y se inserta a un contexto de 
mayor amplitud como es la escuela en donde luego de un proceso de adaptación, 
empieza a conocer la realidad de sus compañeros: sus costumbres, actitudes, 
lenguaje y acciones; lo que sin lugar a dudas va a impregnar en su pensamiento 
nuevas formas de conocer y actuar, pero a la vez, ante una situación problemática 
que se presente en el aula, va a hacer uso de su creatividad para buscar nuevas 
soluciones al estímulo planteado. (Aranda Zanabria, 2016; Cruz, 2019) 
La creatividad es una capacidad inherente a la persona y sustancial en el desarrollo 
integral del infante, especialmente cuando se encuentra en los primeros años de 
educación. Ya que en la educación inicial es donde las docentes utilizan el juego 
tal como herramienta indispensable en logro de producciones creativas a través de 
los trazos, luego dibujos y posteriormente el lenguaje y la expresión. Es así, como 
estos elementos artísticos potenciados con el juego pueden producir resultados 




En la educación inicial, cada día es más imperioso poner énfasis en logro de los 
aprendizajes transversales ya que se encuentra impregnado de una pedagogía 
lúdica que a través del estímulo de la creatividad se permita el desarrollo 
permanente de las competencias establecidas para este nivel educativo. Se debe 
tener establecido que los primeros años del niño es donde necesariamente se 
estimula estas facultades del ser humano para que cuando llegue a la adolescencia, 
juventud y adultez su espíritu personal, su integralidad y personalidad se encuentre 
consolidado. Por lo que, estos primeros años de etapa escolar la docente debe 
poner el mayor esfuerzo en adelantar estos procesos, para que niños y niñas sean 
capaces de resolver sus problemas cotidianos y posean las habilidades necesarias 
para enfrentar los obstáculos del entorno y de la sociedad. (Bacallao Pino & Sanz 
Hernández, 2017; Bejarano & Mafla, 2020; Yelo Cano, 2018)  
Para Bacallao Pino & Sanz Hernández (2017) expone en su artículo científico que 
la creatividad también puede ser potenciada por el entorno social y por la serie de 
interrelaciones que pueda tener en individuo, siendo los movimientos sociales 
quienes asumen un claro protagonismo en la generación de conflictos, 
cuestionamientos, retos y obstáculos que le permitan a la persona realizar 
diferentes retos y soluciones con el único fin de sentir satisfacción de sus acciones. 
La producción intelectual del ser humano está caracterizada por la creatividad que 
es una dimensión valiosa en sí misma y en la generación de una personalidad 
autónoma, así como en la toma de decisiones. De la misma forma el hecho mismo 
de interactuar con la sociedad, exige a la persona a poner en práctica una serie de 
estrategias que le permitan interactuar con los demás siendo creativo en cuanto a 
de qué forma debo accionar, responder o estar en una actitud de escucha; así, 
como en la ejecución de su pensamiento divergente para dar respuesta a estímulos 
externos que genere un conflicto cognitivo, problema por solucionar o aspecto que 
resolver. (Cardoso & Vorcaro, 2017; Cruz, 2019; de la Iglesia Villasol, 2018) 
Este proceso, sin lugar a dudas, le permite desarrollar su pensamiento divergente 
y creativo. Trasladando esta situación al contexto educativo, evidencia la necesidad 
del estudiante de interactuar con el docente y con los compañeros de clase, con 
para que estos factores sociales, tales como: intervenciones, trabajos en equipo, 
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debates, sociodramas y otros, estimulen su creatividad en búsqueda de soluciones 
a los conflictos cognitivos generados. (Atencio De La Rosa et al., 2020; Hinojoza & 
Regalado, 2020) 
En el caso de la educación inicial, esta situación se observa con mayor evidencia, 
ya que el docente cumple un protagonismo eminente en el desarrollo cognitivo y 
actitudinal del niño, tal como se ha afirmado anteriormente, el niño aprende por 
imitación, siendo el contexto social un factor predominante para potenciar la 
capacidad del pensamiento divergente, estimulando al niño con diferentes 
herramientas pedagógicas que articulen su aprendizaje con la creatividad. Otro 
factor importante también sería la interacción con otros niños, ya que el estudiante 
de educación inicial cuando observa a sus compañeros puede desencadenar en la 
generación de una serie de soluciones y alternativas de ejecución ante un mismo 
problema o estímulo presentado por la docente, teniendo en algunos casos 
respuestas que la maestra ni se puede haber imaginado.(Bejarano & Mafla, 2020; 
Cevallos-acaro et al., 2019; Del Águila Ríos et al., 2019) 
Las capacidades y competencias pedagógicas que se han establecido para el nivel 
inicial, se enmarcan el proceso de aprestamiento y el desarrollo psicomotriz de los 
niños. Siendo la orientación espacio – temporal, la motricidad fina y gruesa, así 
como el desarrollo de la expresión oral, identidad y autonomía del niño aspectos 
fundamentales en esta etapa de la Educación Básica Regular. Es por ello, que las 
maestras utilizan en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje aspectos 
relacionados con las disciplinas artísticas sea en la música, plástico, dramático o 
tecnológica para lograr sus fines. Así, la integración de las actividades artísticas de 
gran valor para el desarrollo del individuo, sobre todo en cuanto a la creatividad se 
refiere. (Jiménez-Quintero, 2020; Jiménez & Muñoz, 2018; Yelo Cano, 2018) 
 La implicación de la interacción social es importante, pero también existen otros 
estímulos que le permiten al niño poder lograr los objetivos propuestos, es aquí 
donde las docentes haciendo uso de las tecnologías de audio y video van 
reafirmando lo ya logrado con los niños, pero a la vez a través del canto, dibujo, 
sonidos musicales, trazos artísticos pueden generar nuevos retos en los 
estudiantes que desemboca en la búsqueda de soluciones creativas para cada uno 
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de estos aspectos pedagógicos. Gozar de la experiencia artística para los niños es 
generadora de nuevas experiencias que comparte con sus maestras. (Amores 
Torres & Ramos Serpa, 2020; Vargas & Acuña, 2020) 
 Pero la creatividad también se conjuga con la innovación, con efectos positivos y 
estos a su vez pueden ser de mayor impacto si se utilizan diversos elementos de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) procurando la 
transformación del estilo de vida, la forma de comunicación y las herramientas de 
aprendizaje. Por lo que, el docente también debe estimular la creatividad a partir de 
su propio trabajo y en la producción de materiales educativos que permitan al 
estudiante no solo a ser un receptor del aprendizaje sino a interactuar con su propio 
aprendizaje de tal forma que este sea más significativo. En este caso, la TIC 
constituyen un elemento esencial que permite consolidar el aprendizaje y de qué 
manera puede conectarlo con su realidad y con su entorno. (de la Iglesia Villasol, 
2018; H. Figueroa Cepeda et al., 2017; H. I. Figueroa Cepeda et al., 2017; Justo, 
2016; Krumm et al., 2018) 
Tal como lo ha comentado López-Fernández et al. (2018) existen dos tipos de 
creatividad, uno de ellos que permite al ser humano asegurar su supervivencia, que 
se refleja en la adecuada toma de decisiones en diferentes aspectos y momentos 
de su vida, lo que trae consigo una satisfacción personal y mejor calidad de vida 
para el individuo. El otro tipo se enmarca en la idea de ser una habilidad que puede 
desarrollarse en casos específicos, creación de nuevas formas, ideas novedosas 
de entorno intelectual. En ambos casos es posible reconocer algunos factores como 
exploración, originalidad y expresividad. (Ordoñez Ocampos et al., 2020) 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se está afrontando 
actualmente García-García (2020), en su investigación La docencia desde el hogar. 
Una alternativa necesaria en tiempo de Covid 19; se propuso describir en forma 
analítica los retos y potencialidades que se suscitan dentro de la alternativa 
necesaria en tiempo de Covid 19.  En la cual concluye que la pandemia que 
estamos padeciendo, mejor conocida como COVID 19 ha conminado a los 
docentes a transformar su enseñanza de modo presencial hacia la denominada 
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enseñanza remota, a través de sesiones síncronas en vivo dependiendo de los 
escenarios de las familias.  
 Los niños requieren de una gama de estímulos que se debe de realizar a través de 
actividades escolares en las instituciones educativas donde los factores que 
intervienen en el desarrollo de la creatividad como son la imaginación, innovación 
(pensar de manera diferente) y la forma de solucionar situaciones problemáticas 
donde los niveles de la creatividad que hace referencia son las de Taylor que 
distinguen cinco niveles, nivel expresivo, nivel productivo, nivel inventivo, nivel 
innovador, nivel emergente. Diferentes teorías que nos permite entender la 
creatividad en sus diferentes formas de expresión o la forma como lo estudiantes 
demuestran esta gran capacidad de poder resolver  a través de diferentes formas, 
en las teorías de las inteligencias múltiples, manifiesta que la persona que soluciona 
dificultades con normalidad, donde no es una variedad fácil que logre germinar en 
cualquier trayectoria, dando a conocer que poseemos esta diversidad que nos 
permite interactuar en cualquier espacio con predominio de algún tipo de habilidad  
en una determinada área y en otras poca, considerando como la fracción en varias 
zonas, que se designan ‘inteligencias’, como la ciencia, la lengua o la melodía. Un 
explícito sujeto logra ser muy curioso e inventivo inclusive icono elásticamente 
perspicaz, en uno de esos sitios sin ser exclusivamente creativo en ninguna de las 
restantes. (López-Fernández et al., 2018) 
Es una de las etapas iniciales del sistema educativo peruano escolarizado que 
permite brindar todas las condiciones adecuadas a los niños menores de seis años, 
donde el mayor impulso por parte del estado se ha dado en los últimos seis años 
brindando materiales educativos, capacitaciones permanentes para el trabajo, 
estrategias y demás pensando siempre en una etapa presencial ya que 
consideramos base para su normal desarrollo. Los procesos en la etapa infantil 
consideramos como determinante, en donde va a poder adquiere habilidades 
creativas, que en su actuar contribuye a la autonomía, a ser más flexibles e 
innovadores, pudiendo ser cultivados desde temprana edad donde el desborde lo 




3.1. Tipo y diseño de la investigación 
La   investigación de estudio es de tipo  básico,  se empleó la metodología basada 
en un enfoque cuantitativo desde el paradigma descriptivo, del cual pretendió 
determinar el nivel de creatividad infantil que perciben las docentes durante el 
trabajo remoto en las instituciones educativas de Chimbote se recogió información 
de investigación bibliográfica, el estudio descriptivo  proporciona informes sobre los 
fenómenos actuales para llevar a cabo el estudio de investigación y su finalidad  es 
determinar  las propiedades y características importantes de la situación tal como 
existe en el momento del estudio. Para la ejecución del estudio se utilizó el diseño 
no experimental, descriptivo simple, con una sola variable. su propósito fue 
determinar el nivel de la variable. (Rivadeneira Rodríguez, 2017) 
Del cual la investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que 
detallan los hechos y luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación 
de datos respecto a la percepción de los docentes sobre el nivel de creatividad 
infantil. Si bien es cierto, la investigadora se limitó a observar la variable y sus 
dimensiones: exploración, expresividad y originalidad. (Guevara Alban et al., 2020) 
Siendo el esquema del diseño de investigación el siguiente: 
Dónde: 
m: Muestra del estudio (208 Docentes) 
O: Observación. 
X: Variable del estudio (Nivel de creatividad infantil) 
P: Propuesta 
m  OX P 
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3.2. Variable y operacionalización 
Variable X: Nivel de creatividad infantil 
Definición conceptual 
La creatividad es una capacidad inherente a la persona y sustancial en el desarrollo 
integral del infante, especialmente cuando se encuentra en los primeros años de 
educación. Ya que en la educación inicial es donde las docentes utilizan el juego 
tal como herramienta indispensable en logro de producciones creativas a través de 




Proceso cognitivo en el niño que comienza con la necesidad de interpretar una 
situación que supone un fallo o hueco en el funcionamiento o conocimiento acerca 
de algo, para lo cual se inicia la generación de soluciones, que se van comparando 
sucesivamente con una meta, y se continua hasta ejecutar una serie de medidas 
que logran dar respuesta a una necesidad, tomando en cuenta: exploración, 
expresividad y originalidad. 
A partir de estos tres factores se han podido establecer las dimensiones para 
operacionalizar la variable de estudio. 
En cuanto a la exploración, la docente podía percibir el desarrollo creativo en el 
niño a partir de dos indicadores: (a) en relación a la actividad propuesta, donde 
puede evidenciar si los niños son capaces de seleccionar los materiales que van a 
utilizar para desarrollar la actividad propuesta, relacionan las formas, dibujos, 
colores en los materiales que se les presentan, indagan de forma espontánea el 
material presentado por la docente, muestran curiosidad por la actividad que 
desarrollará la docente e interrogan al docente cuando consideran que existe duda 
o incertidumbre. (Matas, 2020; Quiles Cabrera, 2016; Ruiz-Ariza et al., 2021). Y el 
segundo indicador (b) en relación con los medios tecnológicos donde las maestras 
pueden percibir si los niños: manipulan de forma adecuada los medios tecnológicos 
que utilizan (teléfono, televisor y computadora), identifican las herramientas 
tecnológicas con las que interactúan (WhatsApp, video llamadas, teléfono), 
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exploran las funciones de las herramientas tecnológicas que utilizan para 
interactuar con la maestra, escuchan con atención las indicaciones de la maestra 
cuando realiza la retroalimentación y valoran el uso de los medios tecnológicos en 
el desarrollo de su aprendizaje. (Krumm et al., 2018; Lázaro et al., 2020; Luque 
Moya, 2020) 
En cuanto a la expresividad, es necesario darse cuenta que los niños pueden 
desarrollar su creatividad a partir de los siguientes indicadores: (a) uso del lenguaje 
verbal, cuando usan el lenguaje verbal para expresar sus sentimientos y 
emociones, manifiestan sus ideas con libertad y espontaneidad, expresan de forma 
distinta y variada sus ideas, hacen uso de sonidos onomatopéyicos para expresarse 
y muestran celeridad al expresar sus ideas, sentimiento y emociones. (Raso & 
Aranda, 2019; Romo et al., 2016; Suárez et al., 2019). (b) uso del lenguaje no 
verbal, cuando los estudiantes utilizan los dibujos y gráficos para expresar sus 
ideas, explican su forma de actuar utilizando diversos códigos lingüísticos, otorgan 
a sus trazos y formas un significado que desean trasmitir a la docente, manifiestan 
sus sentimientos y emociones utilizando gestos y movimientos y expresan de 
distinta forma no verbal sus decisiones. (Bejarano & Mafla, 2020; Cruz Cruz, 2014; 
Diaz Abrahan & Justel, 2019) 
Por último, respecto a la dimensión originalidad es necesario tener en cuenta los 
siguientes indicadores: (a) en cuanto al uso de recursos y materiales, se puede 
evidenciar si los niños seleccionan de forma libre y espontánea los materiales con 
los que va a desarrollar la actividad, utilizan diferentes materiales en la elaboración 
de la actividad propuesta, se adaptan a los recursos que están utilizando durante 
las sesiones de aprendizaje, muestran interés y atención al utilizar diversas 
herramientas tecnológicas en su aprendizaje y dan solución a dificultades que se 
puedan presentar en la elaboración de sus productos o evidencias. (Bacallao Pino 
& Sanz Hernández, 2017; Bejarano & Mafla, 2020; Justo, 2016) 
Dimensiones 
Las dimensiones formuladas para esta variable de estudio son: exploración, (b) 




Escala de medición 
A continuación, se presenta la tabla de escala de medición de la variable creatividad 
infantil: 
Tal como se observa la tabla 1 (p. 27), la investigadora luego de operacionalizar la 
variable, ha tenido que establecer los niveles de creatividad a partir de la percepción 
de los docentes. Es así que se estableció los siguientes intervalos: (a) el nivel de 
creatividad se encuentra en inicio si la puntuación que se obtuvo a partir de la 
percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se encuentra en el 
intervalo  [30.00 – 50.00> puntos, (b) el nivel de creatividad se encuentra en proceso 
si la puntuación que se obtuvo a partir de la percepción de los docentes en la 
aplicación del instrumento se encuentra en el intervalo  [50.00 – 70.00> puntos, y 
(c) el nivel de creatividad se encuentra es destacado si la puntuación que se obtuvo 
a partir de la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se 
encuentra en el intervalo  [70.00 – 90.00] puntos 
Tabla 1. 
Nivel de creatividad infantil a partir de la percepción de los docentes. 
Nivel de creatividad infantil Intervalo 
Inicio [30.00 - 60.00> 
Proceso  [50.00 - 70.00> 
Destacado [70.00 - 90.00] 
Límite inferior 30 
Límite superior 90 
Rango 60 
Amplitud de intervalo 20 
Elaborado por la investigadora (agosto, 2020). 
A continuación, se presenta la tabla de escala de medición para la primera 
dimensión: exploración  
Tal como se observa la tabla 2 (p. 28), la investigadora luego de operacionalizar la 
variable, ha tenido que establecer los niveles de la dimensión exploración a partir 
de la percepción de los docentes. Es así que se estableció los siguientes intervalos: 
(a) el nivel de exploración se encuentra en inicio si la puntuación que se obtuvo a 
partir de la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se 
encuentra en el intervalo  [10.00 – 17.00> puntos, (b) el nivel de exploración se 
encuentra en proceso si la puntuación que se obtuvo a partir de la percepción de 
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los docentes en la aplicación del instrumento se encuentra en el intervalo  [17.00 – 
24.00> puntos, y (c) el nivel de exploración es destacado si la puntuación que se 
obtuvo a partir de la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se 
encuentra en el intervalo  [24.00 – 30.00] puntos 
Tabla 2. 
Nivel de exploración de la creatividad infantil a partir de la percepción de los 
docentes. 
Nivel de exploración Intervalo 
Inicio [10.00 - 17.00> 
Proceso  [17.00 - 24.00> 
Destacado [24.00 - 30.00] 
Límite inferior 10 
Límite superior 30 
Rango 20 
Amplitud de intervalo 6.67 
Elaborado por la investigadora (agosto, 2020). 
Tabla 3. 
Nivel de expresividad de la creatividad infantil a partir de la percepción de los 
docentes. 
Nivel de expresividad Intervalo 
Inicio [10.00 - 17.00> 
Proceso  [17.00 - 24.00> 
Destacado [24.00 - 30.00] 
Límite inferior 10 
Límite superior 30 
Rango 20 
Amplitud de intervalo 6.67 
Elaborado por la investigadora (agosto, 2020). 
Tal como se observa la tabla 3, la investigadora luego de operacionalizar la variable, 
ha tenido que establecer los niveles de la dimensión expresividad a partir de la 
percepción de los docentes. Es así que se estableció los siguientes intervalos: (a) 
el nivel de expresividad se encuentra en inicio si la puntuación que se obtuvo a 
partir de la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se 
encuentra en el intervalo  [10.00 – 17.00> puntos, (b) el nivel de expresividad se 
encuentra en proceso si la puntuación que se obtuvo a partir de la percepción de 
los docentes en la aplicación del instrumento se encuentra en el intervalo  [17.00 – 
24.00> puntos, y (c) el nivel de expresividad es destacado si la puntuación que se 
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obtuvo a partir de la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se 
encuentra en el intervalo  [24.00 – 30.00] puntos 
Tabla 4. 
Nivel de originalidad de la creatividad infantil a partir de la percepción de los 
docentes. 
Nivel de originalidad Intervalo 
Inicio [10.00 - 17.00> 
Proceso  [17.00 - 24.00> 
Destacado [24.00 - 30.00] 
Límite inferior 10 
Límite superior 30 
Rango 20 
Amplitud de intervalo 6.67 
Elaborado por la investigadora (agosto, 2020). 
Tal como se observa la tabla 4, la investigadora luego de operacionalizar la variable, 
ha tenido que establecer los niveles de la dimensión originalidad a partir de la 
percepción de los docentes. Es así que se estableció los siguientes intervalos: (a) 
el nivel de originalidad se encuentra en inicio si la puntuación que se obtuvo a partir 
de la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se encuentra en 
el intervalo  [10.00 – 17.00> puntos, (b) el nivel de originalidad se encuentra en 
proceso si la puntuación que se obtuvo a partir de la percepción de los docentes en 
la aplicación del instrumento se encuentra en el intervalo  [17.00 – 24.00> puntos, 
y (c) el nivel de originalidad es destacado si la puntuación que se obtuvo a partir de 
la percepción de los docentes en la aplicación del instrumento se encuentra en el 
intervalo  [24.00 – 30.00] puntos 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
La población es un conjunto de personas que van a participar en una            
investigación, en la cual se pretende generalizar los resultados, Hernández (2014). 
la población investigada estuvo definida por 260 docentes de Educación Inicial que 
se encuentran en la provincia de Chimbote de la Región Ancash, contando con una 
población censal adquirido de fuente de origen UGEL – Santa. Estos individuos 
presentan características comunes y observables tales como: (a) estar laborando 
en el nivel educativo, (b) haber fijado su residencia en la provincia de Chimbote, y 
(c) años de experiencia. (Robles Pastor, 2019) 
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Al ser la muestra un subconjunto de la población que debe ser representativa ya 
que permitió proyectar el comportamiento de la variable en la población, para este 
caso se seleccionó a doscientos ocho (208) docentes. La técnica de muestreo 
empleado fue no probabilística y no aleatoria por conveniencia, ya que por la 
situación del estado de emergencia nacional que se está viviendo en el país a causa 
del fenómeno de la pandemia por el Coronavirus, se tuvo que tener facilidad de 
acceso a las personas que desean participar del estudio en un intervalo de tiempo 
dado. (Otzen & Manterola, 2017) 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos que se empleó fue la encuesta, que sirvió para 
recopilar información, en donde la investigadora interrogo a los docentes, respecto 
a los datos que se desean obtener. Mediante este procedimiento se consiguió datos 
de forma ordenada y sistemática respecto a la percepción de los docentes sobre el 
nivel de creatividad que reflejen los niños. De esta forma el instrumento tuvo un 
carácter exploratorio, permitió no solo medir el comportamiento de la variable, sino 
de cada una de las dimensiones que la componen para posteriormente establecer 
las inferencias y conclusiones respectivas. (Juárez-Hernández & Tobón, 2018) 
El instrumento de recolección de datos será un cuestionario, para medir nivel de 
creatividad infantil a partir de la percepción de los docentes, que es una escala de 
calificación para interrogar a los docentes sobre su nivel de frecuencia respecto a 
una actitud que se desea medir. El instrumento fue validado por 5 Juicio de Expertos 
quienes evaluarán el constructo del mismo y se sometió a prueba piloto para 
obtener la confiabilidad a través del coeficiente de alfa de Cronbach que evidencio 
un resultado de 0.923, las fuentes de verificación se encuentran insertado en los 
anexos. 
La composición del instrumento consta de dos partes: (a) datos demográficos de la 
muestra, como título profesional, grado de académico, año de experiencia laboral 
y tipo de relación laboral;(b) la segunda parte la conforman los treinta (30) reactivos 




La información recogida y proporcionada por las docentes del nivel inicial a través 
del cuestionario en línea se procedió a desarrollar de la siguiente manera: 
 Aplicó el instrumento de recolección de datos, utilizando para ello diversas
herramientas tecnológicas que le permitan tener una interacción directa con
los docentes para que exista una correcta aplicación del instrumento.
 Finalizada la aplicación del instrumento, se procedió a ordenar y elaborar una
base de datos con los insumos obtenidos.
 Luego se procedió a confeccionar cada una de las tablas con la finalidad de
establecer el nivel de creatividad infantil a partir de la percepción de los
docentes.
 Teniendo las tablas elaboradas, la investigadora inició el proceso de análisis
de los mismos, utilizando datos estadísticos descriptivos que le permitieron
aceptar o rechazar las hipótesis formuladas
 Finalmente, la información recolectada fue procesada y analizada, mediante
la aplicación de la estadística descriptiva, realizando la discusión
correspondiente de los resultados y plantear las conclusiones del estudio.
3.6. Método de análisis de datos 
En cuanto al análisis de datos se tomó como referencia a la estadística descriptiva 
para analizar los datos discretos obtenidos luego de la aplicación de la Escala de 
Likert modificada. Con la finalidad de procesar la información recolectada, se 
utilizará las medidas de tendencia central o medidas de centralización como la 
media y medidas de dispersión como la desviación estándar. (Andrade Escobar et 
al., 2017; Arteaga et al., 2017) 
Con la finalidad de analizar la información se utilizan las medidas de    tendencia 
central, las medidas de dispersión y la prueba de hipótesis que en seguida se 
describen:  
 Medidas de tendencia central: se empleará la media aritmética (X) el cual
consiste en realizar la sumatoria de los valores encontrados para ser dividida
con la cantidad de observaciones (n). Su utilidad es que sirve para describir
una muestra de datos respecto de su valor central. Si se tiene una muestra
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detallada, entonces se puede resumir toda esta información en este 
estadígrafo. 
 Medidas de dispersión: se hará uso de la desviación estándar (S) denominada 
también desviación típica (Ó) que es una medida de centralización o 
dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, es de vital 
importancia para la estadística descriptiva. Este valor permitirá conocer el 
grado de desviación de la información recabada en relación con el valor de la 
media aritmética 
 
3.7. Aspectos éticos 
Toda vez que se plantea una investigación, es necesario tener ciertas 
consideraciones con respecto a los aspectos éticos del mismo. (Burgo Bencomo et 
al., 2019; Mishell et al., 2020; Zeledón Ruiz & Aguilar Rojas, 2020) Por ello se 
sugiere algunos criterios éticos a considerar: 
 Anonimato: en el presente estudio, se debe tener presente el cuidado con 
respecto a los resultados obtenidos por los docentes de educación inicial.  
 Consentimiento informado: se contará con la autorización de las directoras y 
docentes para la aplicación del instrumento de recolección de datos. 
 Confidencialidad: toda información obtenida será confidencial en la totalidad 
de los aspectos y no se hará uso para algún otro propósito distinto a lo que se 
planteó en el estudio. 
 Beneficencia: se dará un compromiso formal de informar a la autoridad de la 
institución educativa de Chimbote los resultados que se pueden obtener, cuya 
finalidad es tener en cuenta acciones oportunas que beneficiara a los niños 
de educación inicial. 
 Originalidad de la información: el presente trabajo es de autoría de quien 
presente esta información. Si no fuera el caso se está sujeto al procedimiento 
administrativo y sanción, en consideración a lo plasmado en el reglamento 







Respecto al objetivo general: determinar el nivel de creatividad infantil que 
perciben las docentes durante el trabajo remoto en las instituciones 
educativas de Chimbote. 
Tabla 5. 
Frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de creatividad infantil que perciben 
los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de creatividad infantil desde la percepción de los docentes 
Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado Total 
[30.00 - 50.00> [50.00 - 70.00> [70.00 - 90.00] 
Años de experiencia 
[1 - 13] 0 (0.00%) 36 (17.31%) 100 (48.08%) 136 (65.38%) 
[14 - 26] 0 (0.00%) 10 (4.81%) 43 (20.67%) 53 (25.48%) 
[27 - 39] 0 (0.00%) 2 (0.96%) 17 (8.17%) 19 (9.13%) 
Grado Académico 
Bachiller 0 (0.00%) 34 (16.35%) 100 (48.08%) 134 (64.42%) 
Magister 0 (0.00%) 12 (5.77%) 50 (24.04%) 62 (29.81%) 
Doctor 0 (0.00%) 2 (0.96%) 10 (4.81%) 12 (5.77%) 
Título Profesional 
Pedagógico 0 (0.00%) 14 (6.73%) 50 (24.04%) 64 (30.77%) 
Universitario 0 (0.00%) 34 (16.35%) 110 (52.88%) 144 (69.23%) 
Relación Laboral 
Contratada 0 (0.00%) 32 (15.38%) 87 (41.83%) 119 (57.21%) 
Nombrada 0 (0.00%) 16 (7.69%) 73 (35.10%) 89 (42.79%) 
Total muestra 
0 (0.00%) 48 (23.08%) 160 (76.92%) 208 (100.00%) 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
La tabla 5 presenta los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario de 
creatividad infantil aplicado a través de un formulario web en Google Drive, en esta 
tabla se puede visualizar la frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de 
creatividad infantil que perciben las 208 docentes durante su trabajo remoto. 
En cuanto a la variable es posible afirmar que: (a) ningún docente considera que 
los niños se encuentran en nivel de inicio, respecto a la creatividad; (b) 48 docentes 
que representan el 23.08% de la muestra consideran que el nivel de creatividad 
infantil se encuentra en proceso; y (c) 160 docentes que representan el 76.92% de 
la muestra consideran que el nivel de creatividad infantil es destacado. 
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En lo que refiere a la variable interviniente, años de experiencia, se puede 
establecer que: (a) de las 136 docentes que tienen entre 1 – 13 años de experiencia, 
100 de las mismas que representan el 48.08% de la muestra consideraron que el 
nivel de creatividad infantil es destacado, (b) de las 53 docentes que tienen entre 
14 – 26 años de experiencia, 50 de las mismos que representan el 24.04% de la 
muestra consideraron que el nivel de creatividad es destacado, y (c) de las 19 
docentes que tienen entre 27 – 39 años de experiencia, 17 de las mismas que 
representan el 8.17% de la muestra consideraron que el nivel de creatividad es 
destacado. 
En cuanto a lo que refiere al grado académico se puede establecer que: (a) de las 
134 docentes que ostentan el grado de bachiller, 100 de las mismas que 
representan el 48.08% consideran que el nivel de creatividad es destacado, (b) de 
las  62 docentes que ostentan el grado de maestra, 50 de ellas que representan el 
24.04% de la muestra, consideran que el nivel de creatividad es destacado, y (c) 
de las 12 docentes que ostentan el grado de doctora, 10 de los mismas que 
representan el 4.81% de la muestra consideraron que el nivel de creatividad es 
destacado 
En cuanto a la variable interviniente título profesional, se puede establecer que: (a) 
de las 64 docentes que ostentan título pedagógico, 50 de ellas que representan el 
24.04% de la muestra consideran que el nivel de creatividad infantil es destacado, 
(b) de las 144 docentes que ostentan el título universitario, 110 de los mismas que 
representan el 52.88% de la muestra, consideran que el nivel de creatividad infantil 
es destacado. 
Por último, respecto a la variable interviniente relación laboral, se puede verificar 
que: (a) de las 119 docentes contratadas, 87 de las mismas que representan el 
41.83% de la muestra consideran que el nivel de creatividad infantil es destacado, 
y (b) de las 89 docentes nombradas, 73 de las mismas que representan el 35.10% 






Media muestral y desviación estándar respecto al nivel de creatividad infantil que 
perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de creatividad infantil percibida por los docentes 
Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado 
[30.00 - 50.00> [50.00 - 70.00> [70.00 - 90.00] 
Media DE Media DE Media DE 
Años de experiencia 
[1 - 13] 75.69 8.91 
[14 - 26] 77.08 7.68 
[27 - 39] 77.26 7.67 
Grado Académico 
Bachiller 75.11 8.51 
Maestría 77.66 8.22 
Doctorado 80.58 7.81 
Título Profesional 
Pedagógico 75.38 8.13 
Universitario 76.55 8.66 
Relación Laboral 
Contratada 75.76 8.70 
Nombrada 76.75 8.24 
Total muestra 
76.19 8.50 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
La tabla 6 presenta los resultados de la media y desviación estándar obtenidos de 
la variable nivel de creatividad infantil percibidos por los docentes: (a) en cuanto a 
la variable en general, se puede afirmar que la media obtenida por la muestra fue 
de 76.19, ubicándose en el nivel destacado de creatividad infantil, (b) respecto a 
los años de experiencia las docentes que tienen entre 27 – 39 años de experiencia 
obtuvieron la media más alta (77.26) y la desviación estándar más baja (7.67), (c) 
respecto al grado académico, las docentes que ostentan el grado de doctora, han 
obtenido la mayor media (80.58) y la menor desviación estándar (7.81), (d) respecto 
al título profesional, las docentes con título universitario obtuvieron la mayor media 
(76.55), y (e) respecto a la relación laboral las docentes nombradas obtuvieron la 
mayor media (76.75) y la menor desviación estándar (8.24). 
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Respecto al primer objetivo específico: Identificar el nivel de exploración que 




Frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de exploración de la creatividad 
infantil que perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de exploración de la creatividad infantil percibido por los docentes 
 Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado Total 
 [10.00 - 17.00> [17.00 - 24.00> [24.00 - 30.00]  
Años de experiencia       
[1 - 13] 0 (0.00%) 29 (13.94%) 107 (51.44%) 136 (65.38%) 
[14 - 26] 0 (0.00%) 9 (4.33%) 44 (21.15%) 53 (25.48%) 
[27 - 39] 0 (0.00%) 5 (2.40%) 14 (6.73% 19 (9.13%) 
Grado Académico       
Bachiller 0 (0.00%) 29 (13.94%) 105 (50.48%) 134 (64.42%) 
Magister 0 (0.00%) 13 (6.25%) 49 (23.56%) 62 (29.81%) 
Doctor 0 (0.00%) 1 (0.48%) 11 (5.29%) 12 (5.77%) 
Título Profesional       
Pedagógico 0 (0.00%) 9 (4.33%) 55 (26.44%) 64 (30.77%) 
Universitario 0 (0.00%) 34 (16.35%) 110 (52.88%) 144 (69.23%) 
Relación Laboral       
Contratada 0 (0.00%) 26 (12.50%) 93 (44.71%) 119 (57.21%) 
Nombrada 0 (0.00%) 17 (8.17%) 72 (34.62%) 89 (42.79%) 
Total muestra       
  0 (0.00%) 43 (20.67%) 165 (79.33%) 208 (100.00%) 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
 
La tabla 7 presenta los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario de 
creatividad infantil aplicado a través de un formulario web en Google Drive, en esta 
tabla se puede visualizar la frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de 
exploración de la creatividad infantil que perciben las 208 docentes durante su 
trabajo remoto. 
En cuanto a la dimensión nivel de exploración es posible afirmar que: (a) ningún 
docente considera que los niños se encuentran en nivel de inicio, respecto a la 
dimensión exploración de la creatividad; (b) 43 docentes que representan el 20.67% 
de la muestra consideran que el nivel de exploración de la creatividad infantil se 
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encuentra en proceso; y (c) 165 docentes que representan el 79.33% de la muestra 
consideran que el nivel de exploración de la creatividad infantil es destacado. 
En lo que refiere a la variable interviniente, años de experiencia, se puede 
establecer que: (a) de las 136 docentes que tienen entre 1 – 13 años de experiencia, 
107 de las mismas que representan el 51.44% de la muestra consideraron que el 
nivel de exploración de la creatividad infantil es destacado, (b) de las 53 docentes 
que tienen entre 14 – 26 años de experiencia, 44 de las mismos que representan 
el 21.15% de la muestra consideraron que el nivel de exploración de la creatividad 
es destacado, y (c) de las 19 docentes que tienen entre 27 – 39 años de 
experiencia, 14 de las mismas que representan el 6.73% de la muestra 
consideraron que el nivel de exploración de la creatividad es destacado. 
En cuanto a lo que refiere al grado académico se puede establecer que: (a) de las 
134 docentes que ostentan el grado de bachiller, 105 de las mismas que 
representan el 50.48% consideran que el nivel de exploración de la creatividad es 
destacado, (b) de las  62 docentes que ostentan el grado de maestra, 49 de ellas 
que representan el 23.56% de la muestra, consideran que el nivel de exploración 
de la creatividad es destacado, y (c) de las 12 docentes que ostentan el grado de 
doctora, 11 de los mismas que representan el 5.29% de la muestra consideraron 
que el nivel de exploración de la creatividad es destacado. 
En cuanto a la variable interviniente título profesional, se puede establecer que: (a) 
de las 64 docentes que ostentan título pedagógico, 55 de ellas que representan el 
26.44% de la muestra consideran que el nivel de exploración de la creatividad 
infantil es destacado, (b) de las 144 docentes que ostentan el título universitario, 
110 de los mismas que representan el 52.88% de la muestra, consideran que el 
nivel de exploración de la creatividad infantil es destacado. 
Por último, respecto a la variable interviniente relación laboral, se puede verificar 
que: (a) de las 119 docentes contratadas, 93 de las mismas que representan el 
44.71% de la muestra consideran que el nivel de exploración de la creatividad 
infantil es destacado, y (b) de las 89 docentes nombradas, 72 de las mismas que 
representan el 34.62% de la muestra consideran que el nivel de exploración de la 




Media muestral y desviación estándar respecto al nivel de exploración de la 
creatividad infantil que perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de exploración de la creatividad infantil percibida por los docentes 
 Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado 
 [10.00 - 17.00> [17.00 - 24.00> [24.00 - 30.00] 
 Media DE Media DE Media DE 
Años de experiencia           
[1 - 13]     25.57 2.89 
[14 - 26]     26.17 2.72 
[27 - 39]     25.47 3.29 
Grado Académico           
Bachiller     25.39 2.98 
Maestría     26.16 2.68 
Doctorado     27.00 2.26 
Título Profesional           
Pedagógico     25.75 2.74 
Universitario     25.69 2.95 
Relación Laboral           
Contratada     25.60 2.91 
Nombrada     25.87 2.86 
Total muestra             
          25.71 2.88 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
 
Interpretación: La tabla 8 presenta los resultados de la media y desviación estándar 
obtenidos de la dimensión nivel de exploración de la creatividad infantil percibidos 
por los docentes: (a) en cuanto a la muestra en general, se puede afirmar que la 
media obtenida fue de 25.71, ubicándose en el nivel destacado del nivel de 
exploración de la creatividad infantil, (b) respecto a los años de experiencia las 
docentes que tienen entre 14 – 26 años de experiencia obtuvieron la media más 
alta (26.17) y la desviación estándar más baja (2.72), (c) respecto al grado 
académico, las docentes que ostentan el grado de doctora, han obtenido la mayor 
media (27.00) y la menor desviación estándar (2.26), (d) respecto al título 
profesional, las docentes con título pedagógico obtuvieron la mayor media (25.75) 
y la menor desviación estándar (2.74), y (e) respecto a la relación laboral las 




Respecto al segundo objetivo específico: Identificar el nivel de expresividad 




Frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de expresividad de la creatividad 
infantil que perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de expresividad de la creatividad infantil percibido por los docentes 
 Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado Total 
 [10.00 - 17.00> [17.00 - 24.00> [24.00 - 30.00]  
Años de experiencia       
[1 - 13] 2 (0.96%) 39 (18.75%) 95 (45.67%) 136 (65.38%) 
[14 - 26] 0 (0.00%) 15 (7.21%) 38 (18.27%) 53 (25.48%) 
[27 - 39] 0 (0.00%) 2 (0.96%) 17 (8.17%) 19 (9.13%) 
Grado Académico       
Bachiller 2 (0.96%) 39 (18.75%) 93 (44.71%) 134 (64.42%) 
Magister 0 (0.00%) 16 (7.69%) 46 (22.12%) 62 (29.81%) 
Doctor 0 (0.00%) 1 (0.48%) 11 (5.29%) 12 (5.77%) 
Título Profesional       
Pedagógico 1 (0.48%) 20 (9.62%) 43 (20.67%) 64 (30.77%) 
Universitario 1 (0.48%) 36 (17.31%) 107 (51.44%) 144 (69.23%) 
Relación Laboral       
Contratada 1 (0.48%) 38 (18.27%) 80 (38.46%) 119 (57.21%) 
Nombrada 1 (0.48%) 18 (8.65%) 70 (33.65%) 89 (42.79%) 
Total muestra       
  2 (0.96%) 56 (26.92%) 150 (72.12%) 208 (100.00%) 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
 
La tabla 9 presenta los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario de 
creatividad infantil aplicado a través de un formulario web en Google Drive, en esta 
tabla se puede visualizar la frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de 
expresividad de la creatividad infantil que perciben las 208 docentes durante su 
trabajo remoto. 
En cuanto a la dimensión nivel de expresividad es posible afirmar que: (a) 2 
docentes que representan el 0.96% de la muestra, consideran que los niños se 
encuentran en nivel de inicio, respecto a la dimensión expresividad de la 
creatividad; (b) 56 docentes que representan el 26.92% de la muestra consideran 
que el nivel de expresividad de la creatividad infantil se encuentra en proceso; y (c) 
40 
150 docentes que representan el 72.12% de la muestra consideran que el nivel de 
expresividad de la creatividad infantil es destacado. 
En lo que refiere a la variable interviniente, años de experiencia, se puede 
establecer que: (a) de las 136 docentes que tienen entre 1 – 13 años de experiencia, 
95 de las mismas que representan el 45.67% de la muestra consideraron que el 
nivel de expresividad de la creatividad infantil es destacado, (b) de las 53 docentes 
que tienen entre 14 – 26 años de experiencia,  38 de las mismos que representan 
el 18.27% de la muestra consideraron que el nivel de expresividad de la creatividad 
es destacado, y (c) de las 19 docentes que tienen entre 27 – 39 años de 
experiencia, 17 de las mismas que representan el 8.17% de la muestra 
consideraron que el nivel de expresividad de la creatividad es destacado. 
En cuanto a lo que refiere al grado académico se puede establecer que: (a) de las 
134 docentes que ostentan el grado de bachiller, 94 de las mismas que representan 
el 44.71% consideran que el nivel de expresividad de la creatividad es destacado, 
(b) de las  62 docentes que ostentan el grado de maestra, 46 de ellas que
representan el 22.12% de la muestra, consideran que el nivel de expresividad de la 
creatividad es destacado, y (c) de las 12 docentes que ostentan el grado de doctora, 
11 de los mismas que representan el 5.29% de la muestra consideraron que el nivel 
de expresividad de la creatividad es destacado. 
En cuanto a la variable interviniente título profesional, se puede establecer que: (a) 
de las 64 docentes que ostentan título pedagógico, 43 de ellas que representan el 
20.67% de la muestra consideran que el nivel de expresividad de la creatividad 
infantil es destacado, (b) de las 144 docentes que ostentan el título universitario, 
107 de los mismas que representan el 51.44% de la muestra, consideran que el 
nivel de expresividad de la creatividad infantil es destacado. 
Por último, respecto a la variable interviniente relación laboral, se puede verificar 
que: (a) de las 119 docentes contratadas, 80 de las mismas que representan el 
38.46% de la muestra consideran que el nivel de expresividad de la creatividad 
infantil es destacado, y (b) de las 89 docentes nombradas, 70 de las mismas que 
representan el 33.65% de la muestra consideran que el nivel de expresividad de la 




Media muestral y desviación estándar respecto al nivel de expresividad de la 
creatividad infantil que perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de expresividad de la creatividad infantil percibida por los docentes 
 Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado 
 [10.00 - 17.00> [17.00 - 24.00> [24.00 - 30.00] 
 Media DE Media DE Media DE 
Años de experiencia           
[1 - 13]     25.10 3.22 
[14 - 26]     25.47 3.25 
[27 - 39]     26.16 2.69 
Grado Académico           
Bachiller     24.91 3.23 
Maestría     25.82 3.08 
Doctorado     26.75 2.67 
Título Profesional           
Pedagógico     24.83 3.28 
Universitario     25.49 3.14 
Relación Laboral           
Contratada     24.92 3.22 
Nombrada     25.78 3.10 
Total muestra             
          25.29 3.19 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
 
La tabla 10 presenta los resultados de la media y desviación estándar obtenidos de 
la dimensión nivel de expresividad de la creatividad infantil percibidos por las 
docentes: (a) en cuanto a la muestra en general, se puede afirmar que la media 
obtenida fue de 25.29, ubicándose en el nivel destacado del nivel de expresividad 
de la creatividad infantil, (b) respecto a los años de experiencia las docentes que 
tienen entre 27 – 39 años de experiencia obtuvieron la media más alta (26.16) y la 
desviación estándar más baja (2.69), (c) respecto al grado académico, las docentes 
que ostentan el grado de doctora, han obtenido la mayor media (26.75) y la menor 
desviación estándar (2.67), (d) respecto al título profesional, las docentes con título 
universitario obtuvieron la mayor media (25.49) y la menor desviación estándar 
(3.14), y (e) respecto a la relación laboral las docentes nombradas obtuvieron la 
mayor media (25.78) y la menor desviación estándar (3.10). 
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Respecto al tercer objetivo específico: Identificar el nivel de originalidad que 
perciben las docentes respecto a la creatividad infantil durante el trabajo 
remoto. 
Tabla 11. 
Frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de originalidad de la creatividad 
infantil que perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de originalidad de la creatividad infantil percibido por los docentes 
Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado Total 
[10.00 - 17.00> [17.00 - 24.00> [24.00 - 30.00] 
Años de experiencia 
[1 - 13] 0 (0.00%) 47 (22.60%) 89 (42.79%) 136 (65.38%) 
[14 - 26] 0 (0.00%) 15 (7.21%) 38 (18.27%) 53 (25.48%) 
[27 - 39] 0 (0.00%) 7 (3.37%) 12 (5.77%) 19 (9.13%) 
Grado Académico 
Bachiller 0 (0.00%) 50 (24.04%) 84 (40.38%) 134 (64.42%) 
Magister 0 (0.00%) 16 (7.69%) 46 (22.12%) 62 (29.81%) 
Doctor 0 (0.00%) 3 (1.44%) 9 (4.33%) 12 (5.77%) 
Título Profesional 
Pedagógico 0 (0.00%) 24 (11.54%) 40 (19.23%) 64 (30.77%) 
Universitario 0 (0.00%) 45 (21.63%) 99 (47.60%) 144 (69.23%) 
Relación Laboral 
Contratada 0 (0.00%) 40 (19.23%) 79 (37.98%) 119 (57.21%) 
Nombrada 0 (0.00%) 29 (13.94%) 60 (28.85%) 89 (42.79%) 
Total muestra 
0 (0.00%) 69 (33.17%) 139 (66.83%) 208 (100.00%) 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
La tabla 11 presenta los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario de 
creatividad infantil aplicado a través de un formulario web en Google Drive, en esta 
tabla se puede visualizar la frecuencia absoluta y relativa respecto al nivel de 
originalidad de la creatividad infantil que perciben las 208 docentes durante su 
trabajo remoto. 
En cuanto a la dimensión nivel de originalidad es posible afirmar que: (a) ningún 
docente considera que los niños se encuentran en nivel de inicio, respecto a la 
dimensión originalidad de la creatividad; (b) 69 docentes que representan el 33.17% 
de la muestra consideran que el nivel de originalidad de la creatividad infantil se 
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encuentra en proceso; y (c) 139 docentes que representan el 66.83% de la muestra 
consideran que el nivel de originalidad de la creatividad infantil es destacado. 
En lo que refiere a la variable interviniente, años de experiencia, se puede 
establecer que: (a) de las 136 docentes que tienen entre 1 – 13 años de experiencia, 
89 de las mismas que representan el 42.79% de la muestra consideraron que el 
nivel de originalidad de la creatividad infantil es destacado, (b) de las 53 docentes 
que tienen entre 14 – 26 años de experiencia,  38 de las mismos que representan 
el 18.27% de la muestra consideraron que el nivel de originalidad de la creatividad 
es destacado, y (c) de las 19 docentes que tienen entre 27 – 39 años de 
experiencia, 12 de las mismas que representan el 5.77% de la muestra 
consideraron que el nivel de originalidad de la creatividad es destacado. 
En cuanto a lo que refiere al grado académico se puede establecer que: (a) de las 
134 docentes que ostentan el grado de bachiller, 84 de las mismas que representan 
el 40.38% consideran que el nivel de originalidad de la creatividad es destacado, 
(b) de las  62 docentes que ostentan el grado de maestra, 46 de ellas que
representan el 22.12% de la muestra, consideran que el nivel de originalidad de la 
creatividad es destacado, y (c) de las 12 docentes que ostentan el grado de doctora, 
9 de las mismas que representan el 4.33% de la muestra consideraron que el nivel 
de originalidad de la creatividad es destacado. 
En cuanto a la variable interviniente título profesional, se puede establecer que: (a) 
de las 64 docentes que ostentan título pedagógico, 40 de ellas que representan el 
19.23% de la muestra consideran que el nivel de originalidad de la creatividad 
infantil es destacado, (b) de las 144 docentes que ostentan el título universitario, 99 
de los mismas que representan el 47.60% de la muestra, consideran que el nivel 
de originalidad de la creatividad infantil es destacado. 
Por último, respecto a la variable interviniente relación laboral, se puede verificar 
que: (a) de las 119 docentes contratadas, 79 de las mismas que representan el 
37.98% de la muestra consideran que el nivel de originalidad de la creatividad 
infantil es destacado, y (b) de las 89 docentes nombradas, 60 de las mismas que 
representan el 28.85% de la muestra consideran que el nivel de originalidad de la 




Media muestral y desviación estándar respecto al nivel de originalidad de la 
creatividad infantil que perciben los docentes durante el trabajo remoto. 
Nivel de originalidad de la creatividad infantil percibida por los docentes 
 Nivel de Inicio Nivel de Proceso Nivel Destacado 
 [10.00 - 17.00> [17.00 - 24.00> [24.00 - 30.00] 
 Media DE Media DE Media DE 
Años de experiencia           
[1 - 13]     25.03 3.60 
[14 - 26]     25.43 3.07 
[27 - 39]     25.63 2.89 
Grado Académico           
Bachiller     24.81 3.28 
Maestría     25.68 3.60 
Doctorado     26.83 3.13 
Título Profesional           
Pedagógico     24.80 3.30 
Universitario     25.36 3.45 
Relación Laboral           
Contratada     25.24 3.45 
Nombrada     25.11 3.36 
Total muestra             
          25.19 3.40 
Fuente: Cuestionario web de creatividad infantil 
 
La tabla 12 presenta los resultados de la media y desviación estándar obtenidos de 
la dimensión nivel de originalidad de la creatividad infantil percibidos por las 
docentes: (a) en cuanto a la muestra en general, se puede afirmar que la media 
obtenida fue de 25.19, ubicándose en el nivel destacado del nivel de originalidad 
de la creatividad infantil, (b) respecto a los años de experiencia las docentes que 
tienen entre 27 – 39 años de experiencia obtuvieron la media más alta (25.63) y la 
desviación estándar más baja (2.89), (c) respecto al grado académico, las docentes 
que ostentan el grado de doctora, han obtenido la mayor media (26.83) y la menor 
desviación estándar (3.13), (d) respecto al título profesional, las docentes con título 
universitario obtuvieron la mayor media (25.36), y (e) respecto a la relación laboral 








Al iniciar el proceso de discusión donde se pretende encontrar las convergencias y 
divergencias con los autores citados en el marco teórico referencial y 
específicamente los antecedentes, permiten triangular los resultados obtenidos. 
Se coincide con Camus Avalos (2018) en que los docentes deben tomar en cuenta 
que los niños que logran desarrollar sus habilidades creativas pueden reorganizar 
sus propias experiencias, logrando crear situaciones nuevas que en algunas 
condiciones pueden encaminarlos al autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, 
aspecto importante en el logro de las competencias. Es necesario que los 
profesionales de la educación sean capacitados en estos aspectos con la finalidad 
de que puedan generar en sus sesiones de aprendizaje, situaciones que estimulen 
en los niños el desarrollo de estas habilidades creativas. De la misma forma Nuñez 
Castillo (2018) afirma que la creatividad es uno de los aspectos que debe ser 
potenciado en los estudiantes y para ello el docente debe estar preparado para 
saber cómo estimular cada una de las habilidades que la constituyen a partir del 
uso de estrategias significativas y herramientas didácticas que motiven y generen 
el interés en los niños. Luego de realizar una revisión exhaustiva de la información 
científica se pudo identificar y sustentar que el juego es un medio de aprendizaje 
muy importante en el desarrollo de la creatividad. 
Ya que en la tabla 6 (p. 35) se corrobora los resultados obtenidos por las docentes 
respecto al nivel de creatividad infantil que perciben en el contexto del trabajo 
remoto. La media que alcanzó la muestra fue de 76.19 reflejando que el nivel de 
creatividad que ellas perciben en los niños se encuentra en nivel destacado, ya que 
el valor obtenido se encontró en el intervalo [70.00 – 90.00> (ver tabla 1, p.27). Con 
lo que se acepta la hipótesis que afirma: Las docentes perciben que la creatividad 
infantil durante el trabajo remoto se encuentra en el nivel destacado. 
En la misma tabla  se observa los resultados obtenidos por la muestra respecto al 
nivel de creatividad infantil que perciben durante el desarrollo del trabajo remoto,  
según los años de experiencia, de los cuales se puede hacer las siguientes 
afirmaciones: (a) las docentes que tienen una experiencia laboral entre 1 a 13 años 
obtuvieron una media de 75.69, reflejando que el nivel de creatividad que perciben 
en sus niños es destacado, (b) en el caso de las docentes que ostentan una 
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experiencia laboral entre 14 y 26 años alcanzaron una media de 77.08 reflejando 
que el nivel de creatividad percibida en los niños es destacado, y (c) de la misma 
forma las docentes que tienen una experiencia laboral entre 27 y 39 años 
obtuvieron una media de 77.26 percibiendo que el nivel de creatividad infantil en 
los niños es destacado. De la misma forma el grupo que reflejó un comportamiento 
de la variable más homogéneo, fueron las docentes cuya experiencia laboral es 
más amplia al haber obtenido la menor desviación estándar (7.67)  
Respecto al comportamiento de la variable en la muestra del estudio, según grado 
académico. De la misma se pueden realizar las siguientes afirmaciones: (a) las 
docentes que ostentan el grado académico de bachiller obtuvieron una media de 
75.11 reflejando que el nivel de creatividad infantil es destacado, (b) de la misma 
forma las docentes cuyo grado de instrucción es de magister obtuvieron una media 
de 77.66 reflejando que el nivel de creatividad infantil es destacado, y (c) de la 
misma forma las docentes  que ostentan el grado académico de doctor, alcanzaron 
una media de 80.58 evidenciando que el nivel de creatividad en los niños es 
destacado (ver tabla 1, p.27). El grupo que mostró un comportamiento más 
homogéneo respecto a la variable de estudio fue el de las docentes con grado de 
doctor al haber obtenido una desviación estándar de 7.81  
Es posible que, a partir de los resultados obtenidos por la muestra respecto al 
comportamiento de la variable de estudio, según título profesional obtenido. De la 
misma se puede afirmar que: (a) en el caso de docentes con título pedagógico 
obtuvieron una media de 75.38 reflejando que perciben que el nivel de creatividad 
infantil es destacado, (b) de la misma forma las docentes con título universitario 
alcanzaron una media de 76.55 demostrando que consideran que el nivel de 
creatividad infantil es destacado. También es necesario resaltar que el grupo 
muestral que mostró un comportamiento más homogéneo respecto a la variable de 
estudio fueron las docentes con título pedagógico al haber obtenido la menor 
desviación estándar (8.13) 
En cuanto a los resultados obtenidos por la muestra respecto al comportamiento de 
la variable de estudio, según el tipo de relación laboral. De la misma se puede 
afirmar que: (a) en el caso de las docentes que son contratadas obtuvieron una 
media de 75.76 reflejando que perciben que el nivel de creatividad infantil es 
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destacado, (b) de la misma forma las docentes nombradas alcanzaron una media 
de 76.75 demostrando que consideran que el nivel de creatividad infantil es 
destacado.  
A diferencia de Apana Puma (2018) quien pudo identificar que en la mayoría de 
niños no se evidencia que pueden generar ideas de forma espontánea ante una 
situación problemática que se le pueda presentar. De la misma forma casi la mitad 
de estudiantes evaluados han desarrollado la flexibilidad en nivel básico ya que los 
niños no presentan un desarrollo significativo de la capacidad de transformación en 
sus acciones cotidianas. Por último, los estudiantes reflejaron que respecto a la 
originalidad no han logrado evidenciar que presentan aptitudes para producir 
respuestas alternativas y novedosas ante determinadas situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. 
Pero se coincide con Cóndor Castrejón (2018) en resaltar la importancia de la 
ejecución de actividades motrices en el área de Educación Física en el desarrollo 
de las habilidades creativas, para que esta pueda ser incluida en todos los niveles 
educativos, teniendo en cuenta que los estudiantes no consideran 
En la tabla 8 (p. 38) se observa los resultados obtenidos por las docentes respecto 
al nivel de exploración de la creatividad infantil que perciben en el contexto del 
trabajo remoto. La media que alcanzó la muestra fue de 25.71 reflejando que el 
nivel de exploración de la creatividad infantil que ellas perciben en los niños se 
encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido se encontró en el intervalo 
[24.00 – 30.00> (ver tabla 2, p.28).  
Aquí mismo se observa los resultados obtenidos por la muestra respecto al nivel de 
exploración de la creatividad infantil que perciben las docentes durante el desarrollo 
del trabajo remoto,  según los años de experiencia, de los cuales se puede hacer 
las siguientes afirmaciones: (a) las docentes que tienen una experiencia laboral 
entre 1 a 13 años obtuvieron una media de 25.57, reflejando que el nivel de 
exploración de la creatividad que perciben en sus niños es destacado, (b) en el 
caso de las docentes que ostentan una experiencia laboral entre 14 y 26 años 
alcanzaron una media de 26.17 reflejando que el nivel de exploración de la 
creatividad percibida en los niños es destacado, y (c) de la misma forma las 
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docentes que tienen una experiencia laboral entre 27 y 39 años obtuvieron una 
media de 25.47 percibiendo que el nivel de exploración de la creatividad infantil en 
los niños es destacado. De la misma forma el grupo que reflejó un comportamiento 
de la variable más homogéneo, fueron las docentes cuya experiencia laboral es de 
14 a 26 años, al haber obtenido la menor desviación estándar (2.72) 
Respecto al comportamiento de la dimensión exploración de la variable en la 
muestra del estudio, según grado académico. De la misma se pueden realizar las 
siguientes afirmaciones: (a) las docentes que ostentan el grado académico de 
bachiller obtuvieron una media de 25.39 reflejando que el nivel de exploración de 
la creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las docentes cuyo grado 
de instrucción es de magister obtuvieron una media de 26.16 reflejando que el nivel 
de exploración de la creatividad infantil es destacado, y (c) de la misma forma las 
docentes  que ostentan el grado académico de doctor, alcanzaron una media de 
27.00 evidenciando que el nivel de exploración de la creatividad en los niños es 
destacado (ver tabla 2, p.28). El grupo que mostró un comportamiento más 
homogéneo respecto a la variable de estudio fue el de las docentes con grado de 
doctor al haber obtenido una desviación estándar de 2.26 
En cuanto al comportamiento de la dimensión exploración de la variable de estudio, 
según título profesional obtenido. De la misma se puede afirmar que: (a) en el caso 
de docentes con título pedagógico obtuvieron una media de 25.75 reflejando que 
perciben que el nivel de exploración de la creatividad infantil es destacado, (b) de 
la misma forma las docentes con título universitario alcanzaron una media de 25.69 
demostrando que consideran que el nivel de exploración de la creatividad infantil 
es destacado. También es necesario resaltar que el grupo muestral que mostró un 
comportamiento más homogéneo respecto a la variable de estudio fueron las 
docentes con título pedagógico al haber obtenido la menor desviación estándar 
(2.74) 
A partir de los resultados obtenidos por la muestra respecto al comportamiento de 
dimensión exploración de la variable de estudio, según el tipo de relación laboral. 
De la misma se puede afirmar que: (a) en el caso de las docentes que son 
contratadas obtuvieron una media de 25.60 reflejando que perciben que el nivel de 
exploración de la creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las 
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docentes nombradas alcanzaron una media de 25.87 demostrando que consideran 
que el nivel de exploración de la creatividad infantil es destacado. También es 
necesario resaltar que el grupo muestral que mostró un comportamiento más 
homogéneo respecto a la variable de estudio fueron las docentes nombradas al 
haber obtenido la menor desviación estándar (2.86) 
Se coincide con Deza González (2019) ya que la creatividad, como la capacidad 
que tienen los estudiantes para poder afrontar los desafíos de la vida en cualquier 
aspecto sea en el contexto educativo, familiar, social y hasta personal. De ahí que 
se considere que la creatividad es dinámica y se va construyendo con un 
aprendizaje continuo que debe ser estimulado por el maestro, quien debe conocer 
que algunos de los factores que pueden influir en su desarrollo son la fluidez, 
flexibilidad y originalidad principalmente. Además, Mendo Bazán (2019) afirman 
que la creatividad complementa procesos de conocimiento, afectividad con 
aspectos neurológicos y sociales producto de la comunicación e interacción que 
pueda desarrollar el niño(a) en su contexto educativo como estímulo primordial en 
el desarrollo de la capacidad creativa que es importante la ejecución de actividades 
físicas siendo necesario incorporar en la educación motriz y que las instituciones 
educativas la consideren como un contenido transversal sobre todo, porque esto 
permitiría fortalecer no solo el aspecto académico sino también la disciplina y la 
buena convivencia. 
Los resultados obtenidos en la tabla 10 (p. 41) por las docentes respecto al nivel de 
expresividad de la creatividad infantil que perciben en el contexto del trabajo remoto 
permiten fundamentar lo anterior. La media que alcanzó la muestra fue de 25.29 
reflejando que el nivel de expresividad de la creatividad infantil que ellas perciben 
en los niños se encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido se encontró 
en el intervalo [24.00 – 30.00> (ver tabla 3, p.28).  
Los resultados obtenidos por la muestra respecto al nivel de expresividad de la 
creatividad infantil que perciben las docentes durante el desarrollo del trabajo 
remoto,  según los años de experiencia, de los cuales se puede hacer las siguientes 
afirmaciones: (a) las docentes que tienen una experiencia laboral entre 1 a 13 años 
obtuvieron una media de 25.10 reflejando que el nivel de expresividad de la 
creatividad que perciben en sus niños es destacado, (b) en el caso de las docentes 
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que ostentan una experiencia laboral entre 14 y 26 años alcanzaron una media de 
25.47 reflejando que el nivel de expresividad de la creatividad percibida en los niños 
es destacado, y (c) de la misma forma las docentes que tienen una experiencia 
laboral entre 27 y 39 años obtuvieron una media de 26.16 percibiendo que el nivel 
de expresividad de la creatividad infantil en los niños es destacado. De la misma 
forma el grupo que reflejó un comportamiento de la variable más homogéneo, 
fueron las docentes cuya experiencia laboral es de mayor amplitud, al haber 
obtenido la menor desviación estándar (2.69) 
También se observa el comportamiento de la dimensión expresividad de la variable 
en la muestra del estudio, según grado académico. De la misma se pueden realizar 
las siguientes afirmaciones: (a) las docentes que ostentan el grado académico de 
bachiller obtuvieron una media de 24.91 reflejando que el nivel de expresividad de 
la creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las docentes cuyo grado 
de instrucción es de magister obtuvieron una media de 25.82 reflejando que el nivel 
de expresividad de la creatividad infantil es destacado, y (c) de la misma forma las 
docentes que ostentan el grado académico de doctor, alcanzaron una media de 
26.75 evidenciando que el nivel de expresividad de la creatividad en los niños es 
destacado (ver tabla 3, p.28). El grupo que mostró un comportamiento más 
homogéneo respecto a la variable de estudio fue el de las docentes con grado de 
doctor al haber obtenido una desviación estándar de 2.67 
Respecto a los resultados obtenidos por la muestra respecto al comportamiento de 
la dimensión expresividad de la variable de estudio, según título profesional 
obtenido. De la misma se puede afirmar que: (a) en el caso de docentes con título 
pedagógico obtuvieron una media de 24.83 reflejando que perciben que el nivel de 
expresividad de la creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las 
docentes con título universitario alcanzaron una media de 25.49 demostrando que 
consideran que el nivel de expresividad de la creatividad infantil es destacado. 
También es necesario resaltar que el grupo muestral que mostró un 
comportamiento más homogéneo respecto a la variable de estudio fueron las 
docentes con título universitario al haber obtenido la menor desviación estándar 
(3.14) 
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En cuanto a los resultados obtenidos por la muestra respecto al comportamiento de 
dimensión expresividad de la variable de estudio, según el tipo de relación laboral. 
De la misma se puede afirmar que: (a) en el caso de las docentes que son 
contratadas obtuvieron una media de 24.92 reflejando que perciben que el nivel de 
expresividad de la creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las 
docentes nombradas alcanzaron una media de 25.78 demostrando que consideran 
que el nivel de expresividad de la creatividad infantil es destacado. También es 
necesario resaltar que el grupo muestral que mostró un comportamiento más 
homogéneo respecto a la variable de estudio fueron las docentes nombradas al 
haber obtenido la menor desviación estándar (3.10) 
Se coincide con Espinoza Honorio (2018) en que aplicación de herramientas 
didácticas como son los cuentos infantiles es importante en el desarrollo de la 
creatividad de niños de 3 años de edad. De la misma forma concluir que 
efectivamente la aplicación de los cuentos infantiles permitió desarrollar la 
creatividad en los estudiantes. De la misma forma Olarte Bautista (2018) pudo 
concluir que este programa permitió mejorar significativamente los niveles de 
creatividad, existiendo una diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. 
En este aspecto es necesario resaltar las conclusiones de Cirilo Asencios & Cirilo 
Asencios (2017) quien afirma que la creatividad es fundamental en la formación 
integral del individuo, logrando identificar los principales indicadores creativos, 
siendo esta una de las tareas primordiales que debe lograr el docente en su 
quehacer educativo. Habiendo tomado en cuenta el enfoque sistémico en el cual 
se desarrollan los fenómenos se considera que la creatividad permite a niños 
aprender significativamente, es por ello que el docente puede utilizar diversos 
mecanismos que le permitan estimular los indicadores creativos.  
De la misma forma Gutierrez Gamboa (2017) ejecutó una investigación aplicada 
dentro del campo profesional de psicología de la creatividad, su principal objetivo 
se centró en establecer si existen diferencias significativas entre el desarrollo de la 
creatividad de mujeres y varones en los estudiantes del sexto y séptimo ciclo de 
Educación Básica Regular en Huancayo y luego de procesar los datos y obtener 
los resultados se puedo evidenciar que no existen diferencias significativas entre 
los grupos de estudio que formaron parte del estudio. 
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En este mismo sentido, Redondo Lillo (2017) afirma que el cuento permite 
desarrollar en los niños la imaginación que es una de las principales habilidades de 
la capacidad creativa. Por lo que los docentes deberían utilizar esta estrategia 
didáctica en el desarrollo de las competencias. Como parte de la revisión que se 
realizó también se pudo encontrar que el desarrollo de la creatividad permite al niño 
efectivizar la resolución de problemas en el área de matemáticas. Coincidiendo con 
lo que se puede visualizar en la tabla 12 (p. 44) se observa los resultados obtenidos 
por las docentes respecto al nivel de originalidad de la creatividad infantil que 
perciben en el contexto del trabajo remoto. La media que alcanzó la muestra fue de 
25.19 reflejando que el nivel de originalidad de la creatividad infantil que ellas 
perciben en los niños se encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido se 
encontró en el intervalo [24.00 – 30.00> (ver tabla 4, p.29).  
En la misma tabla se observa los resultados obtenidos por la muestra respecto al 
nivel de originalidad de la creatividad infantil que perciben las docentes durante el 
desarrollo del trabajo remoto,  según los años de experiencia, de los cuales se 
puede hacer las siguientes afirmaciones: (a) las docentes que tienen una 
experiencia laboral entre 1 a 13 años obtuvieron una media de 25.03 reflejando que 
el nivel de originalidad de la creatividad que perciben en sus niños es destacado, 
(b) en el caso de las docentes que ostentan una experiencia laboral entre 14 y 26 
años alcanzaron una media de 25.43 reflejando que el nivel de originalidad de la 
creatividad percibida en los niños es destacado, y (c) de la misma forma las 
docentes que tienen una experiencia laboral entre 27 y 39 años obtuvieron una 
media de 25.63 percibiendo que el nivel de originalidad de la creatividad infantil en 
los niños es destacado. De la misma forma el grupo que reflejó un comportamiento 
de la variable más homogéneo, fueron las docentes cuya experiencia laboral es de 
mayor amplitud, al haber obtenido la menor desviación estándar (2.89) 
comportamiento de la dimensión originalidad de la variable en la muestra del 
estudio, según grado El académico. De la misma se pueden realizar las siguientes 
afirmaciones: (a) las docentes que ostentan el grado académico de bachiller 
obtuvieron una media de 24.81 reflejando que el nivel de originalidad de la 
creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las docentes cuyo grado de 
instrucción es de magister obtuvieron una media de 25.68 reflejando que el nivel de 
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originalidad de la creatividad infantil es destacado, y (c) de la misma forma las 
docentes que ostentan el grado académico de doctor, alcanzaron una media de 
26.83 evidenciando que el nivel de originalidad de la creatividad en los niños es 
destacado (ver tabla 4, p.29). El grupo que mostró un comportamiento más 
homogéneo respecto a la variable de estudio fue el de las docentes con grado de 
doctor al haber obtenido una desviación estándar de 3.13 
En cuanto a los datos obtenidos por la muestra respecto al comportamiento de la 
dimensión originalidad de la variable de estudio, según título profesional obtenido. 
De la misma se puede afirmar que: (a) en el caso de docentes con título pedagógico 
obtuvieron una media de 24.80 reflejando que perciben que el nivel de originalidad 
de la creatividad infantil es destacado, (b) de la misma forma las docentes con título 
universitario alcanzaron una media de 25.36 demostrando que consideran que el 
nivel de originalidad de la creatividad infantil es destacado. También es necesario 
resaltar que el grupo muestral que mostró un comportamiento más homogéneo 
respecto a la variable de estudio fueron las docentes con título pedagógico al haber 
obtenido la menor desviación estándar (3.30) 
Finalmente, es posible visualizar los resultados obtenidos por la muestra respecto 
al comportamiento de dimensión originalidad de la variable de estudio, según el tipo 
de relación laboral. De la misma se puede afirmar que: (a) en el caso de las 
docentes que son contratadas obtuvieron una media de 25.24 reflejando que 
perciben que el nivel de originalidad de la creatividad infantil es destacado, (b) de 
la misma forma las docentes nombradas alcanzaron una media de 25.11 
demostrando que consideran que el nivel de originalidad de la creatividad infantil 
es destacado. También es necesario resaltar que el grupo muestral que mostró un 
comportamiento más homogéneo respecto a la variable de estudio fueron las 









Primera. Respecto al objetivo general, en la tabla 6 (p. 36) se observa los 
resultados obtenidos por las docentes respecto al nivel de creatividad 
infantil que perciben en el contexto del trabajo remoto. La media que 
alcanzó la muestra fue de 76.19 reflejando que el nivel de creatividad 
que ellas perciben en los niños se encuentra en nivel destacado, ya que 
el valor obtenido se encontró en el intervalo [70.00 – 90.00> (ver tabla 1, 
p. 24). Con lo que se acepta la hipótesis que afirma: Las docentes
perciben que la creatividad infantil durante el trabajo remoto se 
encuentra en el nivel destacado. 
Segunda. Respecto al primer objetivo específico, en la tabla 8 (p. 38) se observa 
los resultados obtenidos por las docentes respecto al nivel de 
exploración de la creatividad infantil que perciben en el contexto del 
trabajo remoto. La media que alcanzó la muestra fue de 25.71 reflejando 
que el nivel de exploración de la creatividad infantil que ellas perciben en 
los niños se encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido se 
encontró en el intervalo [24.00 – 30.00> (ver tabla 2, p. 28).  
Tercera. Respecto al segundo objetivo específico, en la tabla 10 (p. 41) se 
observa los resultados obtenidos por las docentes respecto al nivel de 
expresividad de la creatividad infantil que perciben en el contexto del 
trabajo remoto. La media que alcanzó la muestra fue de 25.29 reflejando 
que el nivel de expresividad de la creatividad infantil que ellas perciben 
en los niños se encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido 
se encontró en el intervalo [24.00 – 30.00> (ver tabla 3, p. 28)  
Cuarta. Respecto al tercer objetivo específico, En la tabla 12 (p. 44) se observa 
los resultados obtenidos por las docentes respecto al nivel de 
originalidad de la creatividad infantil que perciben en el contexto del 
trabajo remoto. La media que alcanzó la muestra fue de 25.19 reflejando 
que el nivel de originalidad de la creatividad infantil que ellas perciben en 
los niños se encuentra en nivel destacado, ya que el valor obtenido se 
encontró en el intervalo [24.00 – 30.00> (ver tabla 4, p.29).  
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VII. RECOMENDACIONES
Primero.   A la Unidad de Gestión Educativa Local Santa, contexto donde se realizó 
el estudio, para que a través de programas sensibilización a los padres 
de familia para que les puedan desarrollar en sus niños la creatividad. 
Segundo. A los directivos de las diferentes instituciones educativas, la necesidad 
de capacitar a sus docentes en el manejo y uso de herramientas virtuales 
con la finalidad que estos puedan utilizarlos adecuadamente en el 
desarrollo y fortalecimiento de la creatividad de sus niños. 
Tercero.  A las docentes, para que consideren la importancia de impulsar el 
desarrollo de la creatividad en sus niños a través de la exploración, la 
expresividad y originalidad. 
Cuarto. A futuros investigadores, que deseen ampliar los tópicos del presente 
estudio, para que puedan aplicar el instrumento validado en la 
investigación y puedan determinar en contextos similares el nivel de 
creatividad infantil. 
Quinto. De acuerdo al tipo académico que se viene desarrollando en estos 
tiempos, es necesario que todos los docentes tengan una alta 
preparación en el uso de las TIC para lograr en buen desempeño en la 
labor pedagógica que les toca enfrentar para que sus estudiantes 
alcancen los aprendizajes significativos., trabajos futuros. 
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VI. PROPUESTA
PLAN DE MEJORA 
I. DENOMINACIÓN: “Taller de estrategias metodológicas   creativas para
desarrollar en nivel de originalidad de la creatividad infantil durante el trabajo
remoto.
II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA
FORTALEZA DEBILIDADES 
-Los docentes demuestran
buen carisma en la 
enseñanza 
.Demuestran desmotivación para empezar 
diversas actividades por la falta de apoyo de los 
padres de familia 
. Realizan actividades de 
trabajo en equipo. 
-El trabajo en equipo carece de un plan de
trabajo   para socializar estrategias dinámicas y 
activas 
Demuestra nivel   de expresividad 
La exploración que perciben las docentes 
Falta Originalidad en la creatividad 
III. DIMENSIONES EVALUADAS
VARIABLE DIMENSIONES 
Percepción   de los docentes 
en el desarrollo de la creatividad. 
Originalidad que perciben las 
docentes respecto a la creatividad 
infantil. 
Exploración que perciben las 
docentes 

































Efecto 3: Docentes asumen su 
rol de rutina    y cumplimiento 
defunciones. 
 
Manifestación del problema:  Taller de actividades lúdicas  para fomentar la  originalidad  en 
el desarrollo creativo. 
Efecto 1: Deserción escolar de 
los niños 
Efecto 4:  Niños   con 
problemas  de adaptación a 
educación remota para  el 
aprendizaje. 
 
Causa 1: Desinterés por  seleccionar 
estrategias de enseñanza activa en 
las  aulas de clase   
Causa 3:   
Desorganización  para concretizar un 
proyecto de aprendizaje. 
Causa 2.a: Pretexto: No hay tiempo 
participar en grupos de trabajo. 
Causa 2: Sin  Preparación continua para 
las docentes se  limitan a repetir  
estrategias, 
. 
Causa 1.a Docentes  conformistas 
con  en el desarrollo de su trabajo. 
Causa 1.b: Falta de organización 
antes de ingresar a realizar 
actividades con el estudiantes 
 Causa 2.c: Limitaciones para elegir   
actividades recreativas culturales solo 
eligen   las de alcance. 
MODELO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LWR 
Causa 2.b:  Solo se limitan al CN para 
autoevaluar aprendizajes según criterios. 
 
Causa 3.a:  Docentes en su mayoría 
trabajan en forma independiente sin 
involucrar a sus colegas y padres de 







FRECUENCIA IMPACTO EFECTO 
Causa 1: Desinterés por   
seleccionar estrategias de 
enseñanza activa en las   aulas de 
clase 
Causa 1.a Docentes conformistas 
con en el desarrollo de su trabajo. 
Causa 1.b: Falta de organización 
antes de ingresar a realizar 














Causa 2: Sin Preparación continua 
para las docentes se limitan a 
repetir estrategias. 
 
Causa 2.a: Pretexto: No hay tiempo 
participar en grupos de trabajo. 
 
Causa 2.b:  Solo se limitan al CN 
para autoevaluar aprendizajes 
según criterios. 
Causa 2.c: Limitaciones para elegir   
actividades recreativas culturales 
solo eligen   las de alcance 
Organizar un plan 
de trabajo para la 
creación de 
















para valerse   
por si 
mismo y 
apoyar a los 
demás 
Causa 3: 
Desorganización   para concretizar 
un proyecto de aprendizaje. 
 
Causa 3.a:  Docentes en su mayoría 
trabajan en forma independiente sin 
involucrar a sus colegas y padres de 
familia   para tomar acuerdos. 
Organizan grupos 
de trabajo.  Para 
la elaboración de 
proyectos con 
actividades 

















Asume el rol 
que le 
correspond








       Leyenda 
FRECUENCIA IMPACTO 
Denominación Valor Denominación Valor 
Muy frecuente 5       Muy alto impacto 12 
Frecuente 3 Alto impacto 9 
Poco frecuente 1 Impacto medio 3 
  Bajo impacto 1 
 
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
CAUSA RAÍZ 
Fomentar la originalidad en la creatividad como técnica para actividades lúdicas 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 
1. talleres   de   motivación 
y animación   e incentivo 
de la originalidad 




Importancia de la originalidad en la 
creatividad mejorando las técnicas de: 
 El cuento incompleto 
 El rompecabezas 
 El dibujo y pintura 
 La visita exploradora 
 
2.  Aplicar técnicas para 
incentivar la originalidad 
en la habilidad creativa. 
Taller de elaboración   de proyectos 
productivos 
Planificación y evaluación de los 
productos elaborados 
Taller de elaboración de materiales con 
los padres de f 
Conferencia vía zoom sobre la 
importancia   de no plagio respetando la 
originalidad   y estilo propio   del autor. 
Organizar   e implementar ferias de 
productos elaborados por los estudiantes 
2. Conocer técnicas  para 
fomentar la originalidad de 
pensamiento e idea en 
dibujo y pintura de los 
niños 
 
¿Cómo incentivar a los niños a leer textos  
a través de imágenes? 
¿Cómo iniciar la escritura en los niños a 
través de grafismos? 












1. Importancia de la 
originalidad en la 
creatividad mejorando 
las técnicas de: 
2. El cuento incompleto 
3. El rompecabezas 
4. El dibujo y pintura 
5. La visita exploradora 
Grabadora/papeles 2 150.00 
6. Taller de elaboración   
de proyectos 
productivos 
Proyector/cartulinas 2 150.00 
7. Planificación y 
evaluación de los 
productos elaborados 
Papelotes/grabadora 1 150.00 
8. Taller de elaboración 
de materiales con los 
padres de f 
TV/cartulinas 2 150.00 
9. Conferencia vía zoom 
sobre la importancia   
de no plagio 
respetando la 
originalidad   y estilo 
propio   del autor. 
Vídeo/ papeles de  
colores 
2 150.00 
10. Organizar   e 
implementar ferias de 
productos elaborados 
por los estudiantes 
Cartulinas/ textos 2 150.00 
11. ¿Cómo incentivar a los 
niños a leer textos? 
Sopa de letras 2 150.00 
12. ¿Cómo iniciar la 
escritura en los niños? 
Globos/papeles 2 150.00 
13. ¿Cómo iniciar la 
expresión oral desde 
la infancia? 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 
Variable 
 










La creatividad es 
una capacidad 
inherente a la 
persona y 





encuentra en los 
primeros años de 
educación. Ya que 
en la educación 
inicial es donde las 
docentes utilizan el 





creativas a través 
de los trazos, luego 
dibujos y 
posteriormente el 
lenguaje y la 
expresión. 




cognitivo en el 
niño que 




supone un fallo o 
hueco en el 
funcionamiento o 
conocimiento 
acerca de algo, 







con una meta, y 
se continua 
hasta ejecutar 
una serie de 
medidas que 
logran dar 

































A veces es 2 
 
 
Nunca es 1 
 
 



















































Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Cuestionario: Percepción Docente sobre la Creatividad Infantil de Chimbote 
Estimado Docente, este cuestionario pretende conocer su opinión respecto a la 
percepción que usted estimada docente tiene sobre la creatividad infantil que se 
está desarrollando en este contexto remoto, por lo que se recurre a brindarnos la 
información en mención, de antemano se agradece el apoyo brindado.  
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y marque con una x dentro de la 
escala presentada para cada ítem, según su apreciación, se recomienda marcar en 
la columna 1, 2 ó 3 siguiendo la interpretación de cada cifra de la escala valorativa 
que se le presenta:  
ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 
NUNCA A  VECES SIEMPRE 
 
N° DIMENSIONES ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 
   
  EXPLORACIÓN 
01 Seleccionan los materiales que van a utilizar para desarrollar la 
actividad propuesta 
   
02 Relacionan las formas, dibujos, colores en los materiales que se les 
presentan. 
   
03 Indagan de forma espontánea el material presentado por la 
docente. 
   
04 Muestran curiosidad por la actividad que desarrollará la docente.    
05 Interrogan al docente cuando consideran que existe duda o 
incertidumbre. 
   
06 Manipulan de forma adecuada los medios tecnológicos que utilizan 
(teléfono, televisor y computadora). 
   
07 Identifican las herramientas tecnológicas con las que interactúan 
(whats app, video llamadas, teléfono). 
   
08 Exploran las funciones de las herramientas tecnológicas que 
utilizan para interactuar con la maestra. 
   
09 Escuchan con atención las indicaciones de la maestra cuando 
realiza la retroalimentación. 
   
 
 
10 Valoran el uso de los medios tecnológicos en el desarrollo de su 
aprendizaje. 




11 Usan el lenguaje verbal para expresar sus sentimientos y 
emociones. 
   
12 Manifiestas sus ideas con libertad y espontaneidad.    
13 Expresan de forma distinta y variada sus ideas    
14 Hacen uso de sonidos onomatopéyicos para expresarse.    
15 Muestran celeridad al expresar sus ideas, sentimiento y emociones.    
16 Utilizan los dibujos y gráficos para expresar sus ideas.    
17 Explican su forma de actuar utilizando diversos códigos linguisticos    
18 Otorgan a sus trazos y formas un significado que desean trasmitir a 
la docente. 
   
19 Manifiestan sus sentimientos y emociones utilizando gestos y 
movimientos. 
   
20 Expresan de distinta forma no verbal sus decisiones.    
ORIGINALIDAD 
21 Selecciona de forma libre y espontánea los materiales con los que 
va a desarrollar la actividad 
   
22 Utiliza diferentes materiales en la elaboración de la actividad 
propuesta. 
   
23 Se adaptan a los recursos tecnológicos que estan utilizando 
durante las sesiones de aprendizaje. 
   
24 Muestran interes y atención al utilizar diversas herramientas 
tecnológicas. 
   
25 Dan solución a las dificultades que puedan encontrar en el uso de 
las herramientas tecnológicas. 
   
26 Ejecutan actividades que va más allá de las propuestas en el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
   
27 Diseñan figuras y formas que no encuentran en el modelo 
propuesto por el docente. 
   
28 Desarrollan diversas acciones durante la ejecución de la actividad.    
29 Expresan espontaneidad en el desarrollo de la actividad propuesta.    
30 Dan solución a las dificultades que puedan encontrar en el 
desarrollo de la actividad propuesta. 
   
 
 
Para efectos de procesamiento de información se requiere voluntariamente llenar alguno 
de estos datos: 








FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre:  
La creatividad infantil en tiempos remotos. 
2. Autor. LUCILA CHAVEZ S0SA 
3. Objetivo.  
Determinar el nivel de creatividad infantil que perciben los docentes durante el 
trabajo remoto en las instituciones educativas de Chimbote 
4. Descripción.  
La encuesta (cuestionario online) consta de treinta (30) reactivos los cuales se 
encuentran distribuidos en tres dimensiones: diez (10) reactivos componen la 
dimensión exploración, diez (10) reactivos componen la dimensión 
expresividad y diez (10) reactivos componen la dimensión originalidad. 
5. Usuarios 
Docentes de educación Inicial de Chimbote. 
6. Forma de aplicación 











1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10- 
3 = 30 NIEXP (1 – 10) 
NPEXP (11 – 20) 
NDEXP (21 – 30) 
Expresividad 
 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20. 
3 = 30 NIEXPR (1 – 10) 
NPEXPR (11 – 20) 
NDEXPR (21 – 30) 
Originalidad  
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 
30. 
3 = 30 NIORIG (1 – 10) 
NPORIG (11 – 20) 
NDORIG (21 – 30) 
Baremos por variable 
30 3 = 90 NICI (1 – 30) 
NPCI (31 – 60) 
NDCI (61 – 90) 
 
8. Descripción de baremos: 
Según la variable: CREATIVIDAD INFANTIL (CI) 
 NICI: Nivel de Inicio de Creatividad Infantil, cuando los docentes en el 
cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra en el 
 
 
intervalo de 1 – 30. Y perciben que los niños se encuentran en una fase 
de inicio respecto a las dimensiones de exploración, expresividad y 
originalidad. 
 NPCI: Nivel de Proceso de Creatividad Infantil: cuando los docentes en el 
cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra en el 
intervalo de 31 – 60. Y perciben que los niños se encuentran en una fase 
de proceso respecto a las dimensiones de exploración, expresividad y 
originalidad. 
 NDCI: Nivel Destacado de Creatividad Infantil: cuando los docentes en el 
cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra en el 
intervalo de 61 – 90. Y perciben que los niños se encuentran en una fase 
destacada respecto a las dimensiones de exploración, expresividad y 
originalidad. 
Según la Dimensión 1: EXPLORACIÓN (EXP) 
 NIEXP: Nivel de Inicio en cuanto a la Exploración: cuando los docentes 
en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra 
en el intervalo de 1 – 10. Perciben que la dimensión exploración se 
encuentra en fase de inicio, respecto a los indicadores en relación a la 
actividad propuesta y en relación a sus compañeros. 
 NPEXP: Nivel de Proceso en cuanto a la Exploración: cuando los 
docentes en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se 
encuentra en el intervalo de 11 – 20. Perciben que la dimensión 
exploración se encuentra en fase de proceso, respecto a los indicadores 
en relación a la actividad propuesta y en relación a sus compañeros. 
 NDEXP: Nivel Destacado en cuanto a la Exploración: cuando los docentes 
en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra 
en el intervalo de 21 – 30. Perciben que la dimensión exploración se 
encuentra en fase destacada, respecto a los indicadores en relación a la 
actividad propuesta y en relación a sus compañeros. 
Según la Dimensión 2: EXPRESIVIDAD (EXPR) 
 NIEXPR: Nivel de Inicio en cuanto a la Expresividad: cuando los docentes 
en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra 
en el intervalo de 1 – 10. Perciben que la dimensión expresividad se 
 
 
encuentra en fase de inicio, respecto a los indicadores uso del lenguaje 
verbal y uso de lenguaje no verbal. 
 NPEXPR: Nivel de Proceso en cuanto a la Expresividad: cuando los 
docentes en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se 
encuentra en el intervalo de 11 – 20. Perciben que la dimensión 
expresividad se encuentra en fase de proceso, respecto a los indicadores 
uso del lenguaje verbal y uso de lenguaje no verbal. 
 NDEXPR: Nivel Destacado en cuanto a la Expresividad: cuando los 
docentes en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se 
encuentra en el intervalo de 21 – 30. Perciben que la dimensión 
expresividad se encuentra en fase destacada, respecto a los indicadores 
indicadores uso del lenguaje verbal y uso de lenguaje no verbal. 
Según la Dimensión 3: ORIGINALIDAD (ORIG) 
 NIORIG: Nivel de Inicio en cuanto a la Originalidad: cuando los docentes 
en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se encuentra 
en el intervalo de 1 – 10. Perciben que la dimensión originalidad se 
encuentra en fase de inicio, respecto a los indicadores en el uso de 
recursos y materiales, y en la elaboración de la actividad o producto. 
 NPORIG: Nivel de Proceso en cuanto a la Originalidad: cuando los 
docentes en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se 
encuentra en el intervalo de 11 – 20. Perciben que la dimensión 
originalidad se encuentra en fase de proceso, respecto a los indicadores 
en el uso de recursos y materiales, y en la elaboración de la actividad o 
producto. 
 NDORIG: Nivel Destacado en cuanto a la Originalidad: cuando los 
docentes en el cuestionario de percepción obtengan un puntaje que se 
encuentra en el intervalo de 21 – 30. Perciben que la dimensión 
originalidad se encuentra en fase destacada, respecto a los indicadores 
indicadores en el uso de recursos y materiales, y en la elaboración de la 








La validez se desarrolló luego de la sistematización de 5 expertos 
profesionales en Psicología y Ciencias de la Educación con el grado de 
Doctor, quienes emitieron sus juicios de valoración acerca del instrumento. 
 
Expertos: 
- Dra. Mary Juana Alarcón Neira 
- Dra. Milagros Chu Amaranto. 
- Dr. José Pascual Apolaya Sotelo. 
- Dra. Gleny Sofía Añamuro Machicao. 
- Dra. Cristina Morales Córdova. 
 
10.Confiabilidad. 
 La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la percepción 
docente sobre la creatividad infantil en el contexto remoto de las II.EE de 
Chimbote, que determina la consistencia interna de los ítems formulados para 
medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor 
o menor error de medida; Para ello, se realizó el siguiente proceso: se 
determinó una muestra piloto conformada por 34  profesoras de las 
instituciones educativas estatales  en educación inicial de Chimbote , con los 
resultados, se estimó el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach   lo que 






Anexo 03: Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
ALFA DE CROMBACH – PRUEBA PILOTO 
 
TITULO DE LA TESIS:                                                                                                                                                                                                               
PERCEPCIÓN DOCENTE DE LA CREATIVIDAD INFANTIL  EN EL CONTEXTO DEL 
TRABAJO REMOTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE CHIMBOTE, 2020 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
CUESTIONARIO DESCUBRIENDO LA CREATIVIDAD INFANTIL 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 34 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 34 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 







estandarizados N de elementos 
,923 ,924 30 
 
Estadísticas de elemento 
 Media Desviación estándar N 
1. Seleccionan los materiales que van a utilizar 
para desarrollar la actividad propuesta. 
2,74 ,448 34 
2. Relacionan las formas, dibujos, colores en los 
materiales que se les presentan. 
2,62 ,493 34 
3. Indagan de forma espontánea el material 
presentado por la docente. 
2,50 ,508 34 
4. Muestran curiosidad por la actividad que 
desarrollará la docente. 
2,71 ,462 34 
5. Interrogan al docente cuando consideran que 
existe duda o incertidumbre. 
2,38 ,493 34 
 
 
6. Manipulan de forma adecuada los medios 
tecnológicos que utilizan (teléfono, televisor y 
computadora) 
2,29 ,524 34 
7. Identifican las herramientas tecnológicas con las 
que interactúan (WhatsApp, video llamadas, 
teléfono) 
2,74 ,511 34 
8. Exploran las funciones de las herramientas 
tecnológicas que utilizan para interactuar con la 
maestra. 
2,38 ,551 34 
9. Escuchan con atención las indicaciones de la 
maestra cuando realiza la retroalimentación. 
2,50 ,508 34 
10. Valoran el uso de los medios tecnológicos en 
el desarrollo de su aprendizaje. 
2,50 ,508 34 
11. Usan el lenguaje verbal para expresar sus 
sentimientos y emociones. 
2,71 ,462 34 
12. Manifiestas sus ideas con libertad y 
espontaneidad. 
2,74 ,448 34 
13. Expresan de forma distinta y variada sus ideas. 2,65 ,485 34 
14. Hacen uso de sonidos onomatopéyicos para 
expresarse. 
2,26 ,666 34 
15. Muestran celeridad al expresar sus ideas, 
sentimiento y emociones. 
2,50 ,564 34 
16. Utilizan los dibujos y gráficos para expresar 
sus ideas. 
2,53 ,507 34 
17. Explican su forma de actuar utilizando diversos 
códigos lingüísticos. 
2,32 ,535 34 
18. Otorgan a sus trazos y formas un significado 
que desean trasmitir a la docente. 
2,56 ,504 34 
19. Manifiestan sus sentimientos y emociones 
utilizando gestos y movimientos. 
2,71 ,462 34 
20. Expresan de distinta forma no verbal sus 
decisiones. 
2,50 ,508 34 
21. Selecciona de forma libre y espontánea los 
materiales con los que va a desarrollar la actividad. 
2,62 ,493 34 
22. Utiliza diferentes materiales en la elaboración 
de la actividad propuesta. 
2,59 ,500 34 
23. Se adaptan a los recursos que están utilizando 
durante las sesiones de aprendizaje. 
2,62 ,493 34 
24. Muestran interés y atención al utilizar diversas 
herramientas tecnológicas en su aprendizaje. 
2,68 ,475 34 
25. Dan solución a dificultades que se puedan 
presentar en la elaboración de sus productos o 
evidencias. 
2,41 ,500 34 
 
 
26. Ejecutan actividades que va más allá de las 
propuestas en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
2,29 ,524 34 
27. Diseñan figuras y formas que no encuentran en 
el modelo propuesto por el docente. 
2,26 ,567 34 
28. Desarrollan diversas acciones durante la 
ejecución de la actividad. 
2,53 ,507 34 
29. Expresan espontaneidad en el desarrollo de la 
actividad propuesta. 
2,65 ,544 34 
30. Dan solución a las dificultades que puedan 
encontrar en el desarrollo de la actividad 
propuesta. 
2,47 ,507 34 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Seleccionan los materiales que 
van a utilizar para desarrollar la 
actividad propuesta. 
73,21 68,108 ,548 . ,920 
2. Relacionan las formas, dibujos, 
colores en los materiales que se 
les presentan. 
73,32 68,529 ,439 . ,921 
3. Indagan de forma espontanea 
el material presentado por la 
docente. 
73,44 69,406 ,319 . ,923 
4. Muestran curiosidad por la 
actividad que desarrollará la 
docente. 
73,24 68,973 ,413 . ,922 
5. Interrogan al docente cuando 
consideran que existe duda o 
incertidumbre. 
73,56 67,830 ,528 . ,920 
Estadísticas de elemento de resumen 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianza N de elementos 
Medias de elemento 2,531 2,265 2,735 ,471 1,208 ,023 30 
Varianzas de 
elemento 
,260 ,201 ,443 ,242 2,209 ,002 30 
 
 
6. Manipulan de forma adecuada 
los medios tecnológicos que 
utilizan (teléfono, televisor y 
computadora) 
73,65 68,599 ,402 . ,922 
7. Identifican las herramientas 
tecnológicas con las que 
interactúan (WhatsApp, video 
llamadas, teléfono) 
73,21 67,078 ,600 . ,919 
8. Exploran las funciones de las 
herramientas tecnológicas que 
utilizan para interactuar con la 
maestra. 
73,56 67,466 ,507 . ,920 
9. Escuchan con atención las 
indicaciones de la maestra 
cuando realiza la 
retroalimentación. 
73,44 68,254 ,459 . ,921 
10. Valoran el uso de los medios 
tecnológicos en el desarrollo de 
su aprendizaje. 
73,44 68,193 ,466 . ,921 
11. Usan el lenguaje verbal para 
expresar sus sentimientos y 
emociones. 
73,24 68,731 ,445 . ,921 
12. Manifiestas sus ideas con 
libertad y espontaneidad. 
73,21 67,805 ,590 . ,919 
13. Expresan de forma distinta y 
variada sus ideas. 
73,29 67,305 ,606 . ,919 
14. Hacen uso de sonidos 
onomatopéyicos para 
expresarse. 
73,68 67,619 ,393 . ,923 
15. Muestran celeridad al 
expresar sus ideas, sentimiento y 
emociones. 
73,44 66,072 ,651 . ,918 
16. Utilizan los dibujos y gráficos 
para expresar sus ideas. 
73,41 68,371 ,446 . ,921 
17. Explican su forma de actuar 
utilizando diversos códigos 
lingüísticos. 
73,62 68,607 ,391 . ,922 
18. Otorgan a sus trazos y formas 
un significado que desean 
trasmitir a la docente. 
73,38 68,910 ,382 . ,922 
19. Manifiestan sus sentimientos 
y emociones utilizando gestos y 
movimientos. 
73,24 66,791 ,708 . ,918 
 
 
20. Expresan de distinta forma no 
verbal sus decisiones. 
73,44 67,587 ,541 . ,920 
21. Selecciona de forma libre y 
espontánea los materiales con los 
que va a desarrollar la actividad. 
73,32 67,316 ,593 . ,919 
22. Utiliza diferentes materiales 
en la elaboración de la actividad 
propuesta. 
73,35 67,629 ,545 . ,920 
23. Se adaptan a los recursos que 
están utilizando durante las 
sesiones de aprendizaje. 
73,32 68,225 ,478 . ,921 
24. Muestran interés y atención al 
utilizar diversas herramientas 
tecnológicas en su aprendizaje. 
73,26 66,988 ,662 . ,918 
25. Dan solución a dificultades 
que se puedan presentar en la 
elaboración de sus productos o 
evidencias. 
73,53 67,529 ,558 . ,920 
26. Ejecutan actividades que va 
más allá de las propuestas en el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
73,65 67,508 ,532 . ,920 
27. Diseñan figuras y formas que 
no encuentran en el modelo 
propuesto por el docente. 
73,68 67,801 ,454 . ,921 
28. Desarrollan diversas acciones 
durante la ejecución de la 
actividad. 
73,41 67,462 ,558 . ,920 
29. Expresan espontaneidad en 
el desarrollo de la actividad 
propuesta. 
73,29 66,699 ,604 . ,919 
30. Dan solución a las dificultades 
que puedan encontrar en el 
desarrollo de la actividad 
propuesta. 
73,47 66,499 ,678 . ,918 
 
Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desviación 
estándar N de elementos 






























































Anexo 04: Cálculo del tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra del estudio se estableció estadísticamente y estará 
conformada por doscientos sesenta (260) docentes. El número de la muestra quedó 
determinada con una confiabilidad de los resultados al 95% (0.05 de error), se 











 n = Tamaño de la muestra (208,3) 
 N = Tamaño de la población (260) 
 Z = Número determinado según la tabla de área bajo la curva normal 
tipificada de 0 a Z, que representa el límite de confianza 
requerido para garantizar los resultados, en este caso 
tomaremos como valor 1,96. 
 p = Probabilidad de acierto, en este caso el valor será 0,50 el 50%. 
 q = Probabilidad de no acierto, en este caso el valor será 0,50 el otro 
50%. 








Z2. p . q. N 
E2 (N-1)  + Z2. p . q 
n = 
(1,96)2. 0,50.  0,50 q. 
N 
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